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Ruraemundensia
J - S T O R MS
M A G I S T R O  
A L V M N V S  
L • M . D . D
Het was een vreemde gewaarwording voor de be­
manningsleden van de baggermolen Westfries, toen 
zij op woensdagmiddag 17 april 1963 tijdens hun 
werk te Roermond tot de ontdekking kwamen, dat 
in een der emmers van de molen een uitzonderlijk 
grote steen naar boven was gevoerd, waarop beeld­
houwwerk en ook letters te zien waren. Er was reden 
genoeg om deze vondst niet het lot te laten delen van 
andere te voorschijn gebrachte onbruikbare stukken, 
die in het algemeen onmiddellijk in het baggergat 
worden teruggestort.
Enige weken later, op 6 mei, ontving de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek bericht, 
dat te Baexem achter de bungalow van aannemer 
A. H. Schroën een Romeins altaar te bezichtigen was. 
Het bleek ten westen van Roermond te zijn opge­
baggerd en op 2 mei vervoerd te zijn naar Baexem,
naar het terrein van de toekomstige woning van 
drs, F. A. Vos, directeur van de te R oerm ond ge­
vestigde N.V. Grind- en Zandbagger- en A anne­
mersbedrijf Jan J. Bosker, eigenaar van de W est­
fries, D ank  zij de welwillendheid van de directie van 
de fa. Bosker is dit merkwaardige en om  verschil­
lende redenen belangrijke m onum ent een m aand 
later in bruikleen afgestaan aan  het Gemeentelijk 
M useum  te Roerm ond en toevertrouwd aan de 
hoede van de conservator, tevens gemeentearchivaris 
J. G, F. M. G. baron  Van Hövell to t Westerfiier1. 
D e  plaats waar he t altaar gevonden is, ligt vlak ten 
noorden van de rijksweg R oerm ond-H orn, op een 
afstand van ongeveer 60 m  ten oosten van de grens 
tussen deze twee gemeenten, dus op het grondgebied 
van Roermond (afb. 2: i ) a.
Op i juni berichtte de heer Vos, dat de Westfries in
I. De schrijver wil hier gaarne zijn dank betuigen aan al 
degenen die zo bereidwillig hulp hebben geboden bij het 
onderzoek of inlichtingen verschaft hebben welke in dit 
artikel verwerkt zijn: J. Berghs, Baexem; prof. dr. H. 
Brunsting, Leiden; pastoor Th. W. J. Driessen, Well; 
W. Th. M. Hendriks, Venlo; J. G. F. M. G. baron Van 
Hövell tot Westerfiier, Roermond; drs. L. E. M. A. van 
Hommerich, Heerlen; mej. dr. C. Isings, Utrecht; H. H. 
Könings, Roermond; dr. P. Kruizinga, Arnhem; T. 
Lemaire, Haelen; Ch. Léva, Brussel; J. Linssen, Roer­
mond; H. J. G. Meuffels, litt, class, cand., Swalmen- 
Boukoul; drs. C. J. Overweel, Leiden; A. R. Schokker, 
Roermond-Maasniel; A. H. Schroën, Baexem; drs. 
M. K. J. Smeets, Maastricht; de Stichting Onderwater 
Onderzoek, Amsterdam, en de duikers die als gevolg 
van haar bemiddeling te Roermond onder leiding van
E. A. Rietzschel nasporingen onder water hebben ver­
richt; drs. J. Storms, Roermond; Jos. Teeuwen, mr. 
P. P. R. M. Teeuwen en de directie van Paul Teeuwen 
N.V., Tegelen; ir. J. A. Trimpe Burger, Amersfoort; 
de bemanningen van de baggermolens Westfries (molen- 
baas: M. G. Aelen) en Maurits (molenbaas: F. Mooren), 
en in het bijzonder drs, F. A. Vos, Baexem, voor alle 
door hem verleende faciliteiten. -  Het altaar en andere 
onlangs te Roermond op gebaggerde vondsten zijn reeds 
vermeld door J. E. Bogaers in: Nieuws-Bulletin van de 
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (N- 
BNOB) ser. 6,16,1963, *l64ss., en door J. G. F. M. G. 
van Hövell tot Westerfiier in: De Maasgouw 8 2 ,  1 9 6 3 ,  
1 3 1  ss.
2.  Kaartblad 58 west, coörd. ca. 1 9 5 . 9 3 / 3 5 7 . 0 3 .
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de afgelopen dagen enige zeer opvallende en grote 
stukken steen had opgebaggerd. Dit bleken voor het 
merendeel fragmenten te zijn van een bouwwerk; 
naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier over­
blijfselen van het heiligdom waartoe het eerder 
ontdekte altaar behoord moet hebben. Op het einde 
van mei en in de eerste dagen van juni konden 22 
van dergelijke vondsten worden geborgen en onder­
gebracht in het Gemeentelijk Museum te Roermond. 
D e meeste zijn van zandsteen, hetzelfde materiaal als 
dat waarvan het altaar gemaakt is. Daaronder be­
vinden zich fragmenten van een basement van een 
zuil en van de schacht van een of twee halfzuilen 
(zonder cannelures), en verscheidene geprofileerde 
stukken die deel hebben uitgemaakt van de boven­
rand van een podium, dat op enkele plaatsen aan de 
buitenzijde verticaal geleed is geweest door lisenen3. 
Verder zijn nog te voorschijn gekomen enige stukken 
tufsteen4, een fragment van een Romeinse tegel en 
een vermoedelijk eiken paal, die uitloopt in een punt, 
welke -  te oordelen naar duidelijke roestsporen -  
verstevigd moet zijn geweest met een ijzeren schoen15. 
In het begin van juli werd de plaats van de Westfries 
ingenomen door een andere baggermolen van de fa. 
Bosker, nl, de Maurits. Deze heeft Ín de eerste dagen 
daarna op de plek waar de reeds vermelde bouw- 
fragmenten waren gevonden, tien brokken tufsteen
-  alle stukken van halfzuilen -  naar boven gebracht; 
ook deze bevinden zich thans in het Gemeentelijk 
Museum te Roermond.
D e vindplaats van de bouwfragmenten ügt ongeveer 
75 m ten z.w. van die van het altaar, ca. 50 m ten
oosten van de westelijke grens der gemeente Roer­
mond (afb, 2: 2)°.
Het valt te betreuren dat aanvankelijk vele -  door de 
bemanning van de baggermolen als onbelangrijk 
beschouwde -  stukken tufsteen en zandsteen, on- 
middellijk nadat ze te voorschijn waren gekomen,
i
3. Cf. J. E. A. Th. Bogaers, De Gallo-Romeinse tempels 
te Eist in de Over-Betuwe, diss. Nijmegen, VGraven- 
hage 1955, 54 en 162, enpl. 14a en 43-45.
4. Dit materiaal is afkomstig uit de Eifel, zeer waar­
schijnlijk uit het dal van de Nette of van de Brohl bij 
Andernach; cf. Bogaers, ox. 145 s.
5. Het is natuurlijk de vraag of deze paal (lengte: nog
83 cm; grootste dikte: 11 cm), die wel dienst moet
hebben gedaan in een fundering, ook uit de Romeinse
tijd dateert. Ter vergelijking kan overigens gewezen wor­
den op de scherp aangepunte, ingeheide eiken palen
(zonder ijzeren schoenen) onder de muren van de cel la
van de tweede Gallo-Romeinse tempel te Eist (O.-B.)
(Bogaers, o.c. 47 en pl. 10, u a  en 48) en op de eiken,
aan de onderzijde eveneens puntvormige, maar met 
ijzer gewapende palen welke in de Romeinse tijd ge­
bruikt zijn ter fundering van bruggen te Mainz en te 
Keulen (F. Kretzschmer, Bilddokumente römischer 
Technik, Düsseldorf 1958,79 s.). Zie ook A. W. Byvanck, 
Excerpta Romana (=  ER  i-m, ’s-Gravenhage 1931~ 
1947) m, 56: ’Te Venlo, bij grondwerken voor den bouw 
van de spoorbrug: groote eikenhouten palen met me­
talen beslag, wellicht overblijfselen van een Romeinsche 
brug*, en J. E, Bogaers in: N-BNOB, ser. 6, 16, 1963, 
*161 ss. en *182 ss., met vermelding van de ijzeren 
paalschoenen die in 1963 uit de Maas te Maastricht zijn 
op gebaggerd tezamen met andere overblijfselen van een 
Romeinse brug.
6. Kaartblad 58 west, coörd. ca. 195.87/356.99.
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A fb . 2. Gedeelte van de topografische kaart, blad 58 west en oost (schaal r : 50 000), met vindplaatsen van (1) altaar 
en (2) fragmenten van een heiligdom, gewijd aan de godin Rura, en van (3-8) andere oudheden uit de Romeinse tijd, 
welke ontdekt zijn binnen de tegenwoordige grenzen van de gemeente Roermond, verder van @ ) de Romeinse 
helm uit Buggenum en (jfy) de Romeinse nederzetting in de buurtschap Melenborg (gem. Haelen). Extrait de la carte 
topographique > feuilles 5# ouest et est (échelle r : 50 000), avec emplacements de trouvailles d'un autel ( i j  et de 
fragments d'un sanctuaire (2), dédiés à la déesse Rura, et d'autres antiquités romaines (3-8) , découvertes sur le territoire 
actuel de la commune de Ruremonde, en plus du casque romain ($ )  de Buggenum et de rétablissement romain (Â j dans 
le hameau de Melenborg (commune de Haelen). Tek. P. C. Houttuin*
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overboord zijn geworpen7. Om nog zoveel mogelijk 
van deze archeologica te redden is gaarne gebruik 
gemaakt van de Stichting Onderwater Onderzoek te 
Amsterdam en de via haar geboden hulp van een 
viertal amateur-duikers. Helaas hebben de pogingen 
van deze laatsten, op 20 juli 1963 in het baggergat 
ondernomen, als gevolg van een bijzonder onge­
lukkige samenloop van omstandigheden geen resul­
taat opgeleverd. Het ziet er niet naar uit dat ter 
plaatse in de naaste toekomst nog meer oudheid­
kundige vondsten zullen kunnen worden gedaan.
De architectonische vondsten (van zandsteen en 
tufsteen), die bij een andere gelegenheid uitvoeriger 
besproken dienen te worden, maken de stellige in druk 
dat ze behoord hebben tot minstens twee gebouwen. 
Op grond van de te voorschijn gebrachte stukken 
zandsteen kan men zích enig idee vormen van het 
bouwwerk waarvan deze deel hebben uitgemaakt, 
d.i. vermoedelijk een z.g, Gallo-Romeinse tempel 
met omgang, die een min o f meer vierkant of recht­
hoekig grondvlak heeft gehad en op een podium heeft 
gelegen. V ia een zich aan de voorzijde uitstrekken de 
trap kon men dan toegang verkrijgen tot dit podium, 
op welks muren de zuilen van een colonnade waren 
geplaatst, die de in het centrum gelegen ’cella’ heb­
ben omgeven. Deze laatste heeft uitgestoken boven 
de omgang, die afgedekt was door een op de zuilen
rustend en tegen de cellamuren aan leunend lesse- 
naarsdak8.
Van het terrein der vondsten is tot nu toe slechts 
één stuk Romeins aardewerk bekend geworden. Het 
betreft hier een door watertransport sterk gesleten 
bodemscherf van een terra sigillata-bord, type 
DragendoriT 18/31 o f 31, vermoedelijk uit de 2de 
eeuw. Het is op gebaggerd bij het weghalen van de 
bovengrond (3 m klei). Alle andere vondsten zijn te 
voorschijn gekomen tijdens baggerwerk op een diepte 
van ca, 13 m; hieruit kan echter niets worden af­
geleid aangaande het niveau waarop ze oorspronke­
lijk hebben gelegen. Verder moet nog opgemerkt 
worden dat het in normale omstandigheden uiter­
mate moeilijk is op de baggermolen in de omhoog 
komende emmers archeologische vondsten te doen. 
Het naar boven gebrachte materiaal wordt auto­
matisch gesorteerd in grof, middel en fijn grind, en 
zand; alle stukken boven een bepaalde grootte 
worden meteen weer in het baggergat gestort.
Evenals vele van de aan het licht gekomen bouw- 
fragmenten is het altaar (afb. 3), zoals gezegd, van 
zandsteen. Deze is lichtgrijs (nagenoeg kleurloos) en 
iets rul. Het is vrijwel zeker dat we hier te maken 
hebben met z.g. Nievelsteiner® zandsteen, die af­
komstig is uit een groeve in het dal van de W orm10, 
een zijrivier van de Roer11.
7. Iets der gelijks is volgens een mededeling van molen- 
baas Aelen in 1955 gebeurd op een afstand van ca. 
300-400 m naar het oosten, tussen de Zevenellenweg 
(die ten westen van de Maas naar Haelen-Melenborg 
loopt) en de huidige Maasbedding, in het grindgat waar­
uit indertijd ook een middeleeuwse ketel van messing 
is op gebaggerd (zie J. E. Bogaers in: Berichten van de 
Rijksdienst voor liet Oudheidkundig Bodemonderzoek 
[.Bev. ROB] 9, 1959, 94~97* N .B.: deze ketel is dus niet 
in Hom, maar in Roermond gevonden; vindplaats: 
kaart blad 58 west, coörd. 196.47/357.23). Behalve deze
* ketel heeft de Westfries toen veel fragmenten van Ro­
meinse dakpannen aan het licht gebracht, verder enige 
steenblokken en stukken van zuilschachten, evenals een 
kapiteel, dat o.a. versierd was met een kop. Het naar 
boven gekomen natuursteenmateriaal kwam in het alge­
meen overeen met dat van het altaar en van vele in 1963 
opgebaggerde bouwfragmenten. Al deze vondsten zijn 
indertijd, aangezien geen van de bemanningsleden de 
oudheidkundige waarde ervan kon vermoeden, als on­
bruikbaar overboord gegooid.
8. Zie over Gallo-Romeinse tempels: A. Grenier,
Manuel d’archéologie gallo-romaine i- iv , Paris 1931-
1960, indices s.v. Fanum, Sacella, Sanctuaire en Temple, 
en vooral iir/i, 403 ss. en iv/2, 475 ss.; Bogaers, Eist, en 
de daarin vermelde litteratuur.
9. Nievelstein is een gehucht in Duitsland, vlak ten 
oosten van Eijgelshoven, aan de oostelijke oever van de 
Worm. -  Op de topografische kaart, blad 62 E (schaal 
i : 25 000) is bij Nievelstein een uitgestrekt gebied met 
steengroeven te zien. Daar is op grote schaal en naar 
alle waarschijnlijkheid over een zeer lange periode zand­
steen gewonnen.
10. Dit ís de Oude Worm, die bij Aken ontspringt en bij 
Kempen in de Roer uitmondt, in tegenstelling tot de 
Jonge Worm, die bij Vlodrop door de Roer wordt op­
genomen.
11. Determinering van dr. P. Kruizinga, Arnhem, do­
cent in de geologie en paleontologie aan de Kath. 
Universiteit te Nijmegen. Volgens een mededeling van 
drs. C. J. Over weel, conservator van de afdeling petro- 
logie van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie 
te Leiden, komt in Hannover de z.g. Nesselberger zand­
steen voor, die in macroscopisch en microscopisch op­
zicht identiek is met de Nievelsteiner zandsteen. Beide
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Afb* 3 . Wijaltaar voor de godin Rura, gevonden ten westen van de Maas in Roermond. Bovenkant, linkerzijde, voor­
kant en rechterzijde (grootste afmetingen 98.5,60 en 30 cm). Autel clédié à la déesse Rura, trouvé à Vouest de la Meuse à 
Rure monde. Vue du sommet, côté gauche, vue de face et côté droit (dimensions extrêmes p&5, 60 et 30 cm.)* Foto’s
L. Biegstraaten.
soorten zijn zeer licht verkitte miocene zanden. De 
grootte van de kwartskorrels, die een onregelmatige 
vorm hebben en waarin zich bolvormige insluitsels be­
vinden, varieert van 0.2-0.3 mm; in de poriën wordt 
Ihnoniet aan getroffen. Het is vanzelfsprekend wel uit­
gesloten dat het Roermondse zandsteenmateriaal uit 
Hannover afkomstig is. -  Van Nievelsteiner zandsteen 
(=  in het algemeen zandsteen uit het dal van de Worm) 
zijn zeker of hoogst waarschijnlijk ook vervaardigd 
enige askisten uit de Romeinse tijd, die te Schinveld,
SimpelveLd en Stein zijn gevonden (ER irr, 16; J, E. Bo- 
gaers in: Buil. van de Ver. tot bevordering der kennis 
van de antieke beschaving te VGravenha 
50 en 54, en in: Publications de la Société Historique 
ct Archéologique dans le Limbourg [Publicaliom] 94-95, 
1958-1959,197 en 203X verder een altaar voor Matronae 
(?; Corpus inscriptionum Latinarum [CIL] xni 8708 =  
ER 11, nr. 60, thans in het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden. Van de eerste twee regels van deze inscriptie 
is nog slechts te lezen: ---R O IN —  en — IABV— ;
&
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D e grootste afmetingen van het altaar bedragen 
98.5, 60 en 30 cm. Het monument is samengesteld 
uit een voetstuk, een schacht, waarop aan de voor­
zijde een vierregelige inscriptie en aan elk der zij­
kanten een rankversiering is aangebracht, en een ten 
dele uitspringend hoofdgestel, waarop als bekroning 
de eigenlijke offertafel is gelegen.
Het voetstuk ís geprofileerd en bestaat uít -  van 
onder naar boven -  een plaat, een bandje en een 
omgekeerd ojief12; aan de achterzijde bevindt zich 
enkel een plaat.
D e vier opstaande vlakken van de schacht zijn alle 
begrensd door slechts weinig uitspringende pilas­
ters13. Deze zijn samengesteld uit een soort van 
Attisch basement14 -  dat aan beide zijkanten en aan 
de voorzijde op het omgekeerde ojief is geplaatst, 
maar aan de achterkant op de plaat van het voetstuk 
rust - , verder uít een gecanneleerde schacht met 
astragaal en een Corinthisch kapiteel met abacus. 
De kapitelen vertonen hier en daar resten van vier 
bladeren aan iedere zijde, die de caulis o f stengel15 
omgeven, waarboven de kelkbladeren -  aan iedere 
kant twee helices (in het midden) en twee voluten, 
(in de hoeken) -  naar de abacus oprijzen. Onder de 
abacus is meestal nog de rand van de kalathos of 
korf zichtbaar. Van een abacusbloem is nergens iets 
bewaard gebleven.
Op de kapitelen, d.i. op de abaci, ligt als eerste onder­
deel van het hoofdgestel de architraaf, die bestaat uit 
drie fasciae of geledingen. Daarboven bevindt zích 
de fries, welke geheel onversierd is. Op de fries is 
de ’kroonlijst’ gelegen, die uit een eenvoudige, niet 
geprofileerde, uitspringende plaat bestaat. Daarop 
ligt de eigenlijke bekroning of offertafel (mensa): 
een plaat of liever een tafelblad, dat aan de boven­
zijde met een rijke versiering bedekt islG. In het 
midden, aan de voor- en aan de achterzijde, bevindt 
zich een driehoekig fronton. Aan de bovenkant is 
het altaar links en rechts begrensd door de typische 
rollen of kussens. Hierop17 is aan de voorzijde een 
rozet aangebracht; aan de bovenzijde en aan de 
kanten zijn ze bedekt met schubvormige bladeren. 
Het fronton aan de voorzijde is evenals de ’aflopen’ 
van de kussens naar dit fronton voorzien van een 
bladversiering; de wigvormige ruimten tussen de 
aflopen en het fronton zijn gevuld met drie hori­
zontale ’stengels’, ieder met een smalle horizontale 
groef in het midden.
Op het bovenvlak van de offertafel bevindt zich een 
door vier lijnen gevormde rechthoek, die aan de 
voor- en achterkant gedeeltelijk door de frontons 
bedekt wordt. D e stroken tussen deze rechthoek en 
de kussens zijn van voor naar achter door een lijn
in tweeën verdeeld. In het midden van de rechthoek 
en aan de voorzijde op de hoeken, links en ook nog 
rechts, zijn sporen te zien van vijf in steen uitge­
beelde offergaven. Wat deze betreft moet men wel 
in de eerste plaats denken aan vruchten18. In het 
midden hebben waarschijnlijk twee peren tegen 
elkaar gelegen, daarachter heeft zich vermoedelijk 
nog een derde peer bevonden. Het spoor links voor­
aan op de hoek van de rechthoek kan het overblijfsel 
van een appel zijn; een dergelijke vrucht zal ook 
wel aan de rechterzijde vooraan afgebeeld zijn ge­
weest.
De zijkanten van de schacht van het altaar zijn van 
betekenis omdat deze versierd zijn met rankwerk. 
D e beeldhouwer heeft bij het bewerken van de 
zijden veel gebruik gemaakt van de boor; talrijke 
boorgaatjes -  ook in de helices en voluten van de 
kapitelen -  zijn nog waar te nemen.
Het reliëf stelt aan weerskanten een sterk gestileerde 
acanthusplant voor. Aan de voet ontspringt tussen 
twee van terzijde geziene, dicht naar elkaar toege­
keerde en hoog opstaande bladeren een stengel, die 
zich als een arabesk slingerend naar boven beweegt 
en tenslotte eindigt in een naar rechts gerichte spi­
raalvormige rank, nadat zich reeds eerder respectie­
velijk naar rechts en naar links een dergelijke rank 
van de stengel heeft afgesplitst. D e ranken lopen alle
de in ER 11 [cf. J. Habets in: Verslagen en Meded. der 
Kon. Ak. v. Wetensch., 2de reeks, 12, 1883, 31-35 en 
A. Riese, Das rheinische Germanien in den antiken 
Inschriften, Leipzig-Berlin 1914* nr. 3212] geëmendeerde 
tekst [MAT]RON[IS / AVFAN]IABV[S (?) is geenszins 
bevredigend) en een stuk steen met afbeeldingen van 
Apollo en Minerva uit St.-Odiliënberg (ER m, 51 en 
M. J. Vermaseren in: Historische opstellen over Roer­
mond en omgeving [Historische opstellen], Roermond 
1951, 60 s.; de steen -  vermoedelijk een fragment van 
een viergodensteen, niet van een altaar -  is thans in­
gemetseld aan de buitenzijde in de z.w. hoek van het 
z.g. patronaatsgebouw ten n. van de kerk te St.-Odiliën­
berg), het altaar voor Mercurius Arvernus uit Horn 
(E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues 
et bustes de la Gaule romaine [E\ i-xiv, Paris 1907-
1955] ix 6610 =  CIL xiii 8709 ss ER 11, nr. 73; cf. J. E. 
Bogaers, suprap. 51 ss. met afb. 9-10), twee fragmenten 
van Romeinse mijlpalen uit Eijgelshoven (H. Brunsting 
in: Oudheidkundige Mededeelingen uit het Rijks­
museum van Oudheden te Leiden, Nieuwe reeks [O ML, 
N .R .) 27, 1946, 34 s.; H. Nesselhauf- H. Lieb in: Be­
richt der Römisch-Germanischen Kommission [Ber.
40, 1959, nr. 266 s.) en enige stukken -  vermoede-
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uit in een vierbladige rozet. Boven de twee grote 
acanthusbladeren aan de voet van de stengel is 
rechts en links nog een gedeelte van zulk een blad 
te zien, dat -  met een lichte buiging -  buitenwaarts, 
schuin naar boven is gericht. De stengel is groten­
deels bedekt met gestileerde bladeren. Ook de ranken 
van het reliëf aan de linkerzijde zijn gedeeltelijk met 
dergelijke bladeren bekleed; aan de rechter zijkant is 
echter, voor zover dat nog te beoordelen valt, geen 
enkele rank met bladeren versierd geweest.
D e tekst van de op de voorzijde aan gebrachte in­
scriptie luidt: SEX  - OPSILIVS / G EM IN VS / 
R V R A E  / V  • S • L  * M  =  Sex(tus) Opsilius Geminus 
Rurae v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito): Sextus 
Opsilius Geminus heeft (hierdoor) aan Rura zijn 
gelofte ingelost, gaarne en niet reden.
De hoogte van de letters is in alle regels vrijwel gelijk 
en bedraagt 4.7-5 cm. Op het einde van de tweede 
regel, evenals aan het begin en het einde van de derde 
regel (aan weerszijden van RVRAE), zijn klimop­
bladeren (hederae) te zien met sierlijk gebogen 
steeltjes.
V an het 44,5 bij 65 cm grote vlak dat voor het uit­
beitelen van de inscriptie ten dienste stond, ís minder 
dan de helft gebruikt. Opvallend is dat degene die 
de letters heeft aangebracht, nogal onhandig te werk 
is gegaan met betrekking tot de plaatsing der letters
in de vier regels. In geen dezer regels zijn de letters 
geheel correct verdeeld over de beschikbare ruim te; 
vandaar o,a. dat op het einde van de tweede regel 
een hedera is uitgebeiteld om een leegte te vullen 
en dat de hederae die de naam van de godin be­
grenzen, een ongelijke vorm  vertonen. Het is verder 
merkwaardig dat de steenhouwer niet veel zorg 
heeft besteed aan het uit werken van de horizontale 
lijnen van de letters, in tegenstelling tot de verticale 
en andere lijnen, die relatief veel dieper zijn uit­
gehakt. Het oppervlak is in de loop van de tijd 
slechts weinig afgesleten, maar van enige letters zijn 
de horizontale strepen niet o f nauwelijks (meer) te 
onderscheiden; zie vooral de E ’s. Op grond van 
andere, soortgelijke vondsten mag men overigens 
wel aannemen dat de letters, evenals sommige delen 
van de rest’van het altaar, beschilderd zijn geweest, 
ofschoon er thans geen sporen van verf meer op zijn 
te ontdekken.
D e inscriptie is om meer dan een reden opmerkelijk 
te noemen. In afwijking van de regel is niet de naam 
van de godheid aan wie het altaar gewijd is, maar die 
van de schenker het eerste vermeld. Ofschoon der ge­
lijke uitzonderingen niet van andere wijinscripties 
uit Romeins Nederland bekend zijn, kan men ze 
elders bij nader onderzoek toch meer aantreffen dan 
men aanvankelijk zou vermoeden10.
lijk van grafmonumenten -  uit de fundering van de Ro­
meinse brug te Maastricht (supra n. 5).
12. Zie afb. 3, linker zijkant.
13. Dus ook aan de achterzijde (niet afgebeeld). Hier is 
het oppervlak nogal af gesleten naar het schijnt.
14. Opmerkelijk is dat het basement dat nog zichtbaar 
is aan de linkerzijde, niet of nauwelijks is uit gewerkt in 
tegenstelling tot de twee basementen op de rechterkant.
15. Zie voor de termen H. Kfthler, Die römisclien Kapi- 
telle des Rheingebietes, Berlin 1939, 2 s.
16. Het hoofdgestel en de bekroning lopen ook door 
over de achterzijde, maar van een versiering is daar niets 
te bemerken.
17. Het rechter kussen is geheel afgebroken. Het linker 
is aan de achterkant beschadigd; aan die zijde zullen de 
kussens evenals het daar nog gedeeltelijk aanwezige 
fronton wel niet met reliëf versierd zijn geweest.
18. Cf. in verband met daarop uitgebeelde symbolische 
offergaven (vooral vruchten) enige wij altaren uit het
heiligdom van Nehalennia te Domburg (Ada Hondius- 
Crone, The Temple of Nehalennia at Domburg, Amster­
dam 1955, nr. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 1 5 , 17 , 18, 26, 27 en
33); twee appels en twee peren zijn te zien op Hondius- 
Crone, o.c. nr. 5 =  E ix 6644 =  ER ir, nr. 253. -  Zie 
ook E ix 6577 en 6578 (twee altaren, gevonden in of bij 
Xanten, op elk waarvan eveneens twee appels en twee 
peren zijn gelegen; cf. infra n. 32); H.-G. Kolbe in: 
Bonner Jahrbücher (BJ) 160, i960, 123 s.
19. Cf. H.-G. Kolbe in: BJ 160, 1960, 57, nr. 5 en de 
daar gegeven voorbeelden uit Germania Inferior en 
GaUia Cisalpina, Narbonensis en Lugdunensis. Zie 
verder uit Germania Superior en Inferior: CIL x i i i  11499 
(=  ER n, nr. 1462); H. Finke in: Ber, R G K  17, 1927, 
nr. 290; H. Nesselliauf -  H. Lieb in: Ber, R G K  40, 
1959, nr. 31, 51 en 114, -  In Latijnse wijdingsinscripties 
gaat aan de naam van de godheid vaak enkel een be­
paling vooraf welke die naam verduidelijkt, zoals deo 
of deae, matribus, matronis, nitmini(bus), nymphis; soms 
(ook) een vermelding van de keizer of diens familie: 




De naam van de dedicant, Sex. Opsilius Geminus, 
ziet er zeer uitheems uit. Het lijkt wel zo goed als 
uitgesloten dat we hier te doen hebben met iemand 
die in onze streken, in Germania Inferior of Gallia 
Belgica geboren is; hij was zeer waarschijnlijk af­
komstig uit Italië. Men hoeft er verder niet aan te 
twijfelen dat hij in het bezit was van het Romeinse 
burgerrecht, al heeft hij anderzijds beslist niet be­
hoord tot een aanzienlijke Italische of Romeinse 
familie.
De voornaam of het praenomen Sextus treft men 
vaker aan in de in Nederland gevonden Latijnse in­
scripties, ook in namen van zeker inheemse per­
sonen20. De familienaam of het nomen gentilicium 
Opsilius is hoogst waarschijnlijk van Etruskische 
oorsprong21; hij is bovendien tot nu toe enkel uit 
zeer weinige epigrafische bronnen uit Italië bekend.
Een van lulius Caesars generaals tijdens de burger­
oorlog, de latere proconsul M. Coelius Vinicianus, 
was gehuwd met een zekere Opsilia, zoals blijkt uit 
het door zijn echtgenote voor hem te Tusculum, 
in Latium, opgerichte grafmonument22. Als bijnaam, 
cognomen, komt Opsilius naar het schijnt voor in 
een inscriptie uit de tijd van Hadrianus, die gevon­
den is te Over Denton aan de muur van Hadrianus, 
in het noorden van Engeland23. Het cognomen van 
de dedicant van het Roermondse wij altaar, Geminus, 
is weinig bekend uit de Gallische en vooral uit de 
Germaanse provincies; het is een naam die enerzijds 
nauwelijk door inheemse bewoners uit die gebieden 
gedragen is24, terwijl hij anderzijds zeer veel gebruikt 
is bij de naamgeving in tal van Romeinse gentes25.
D e godheid aan wie het altaar is gewijd, heet Rura.
20. Zie CIL xiii 8792 =  ER 11, nr. 238: Sext(us [niet 
Sext(ius), zoals in ER 11 is aangevuld]) Nertomarius 
Nertonius, op wijaltaar voor Nehalennia uit Domburg; 
CIL XIII 8821 — ER ir, nr. 295: Sex(tus) Salvius, op 
grafsteen uit Vechten; CIL xni 8742 =  ER 11, nr. 152: 
Sex(tus) Secundius Felix, sevir Augustalis te C(olonia) 
U(lpia) T(raiana) (=  Xanten), op grafmonument uit 
Nijmegen; CIL xiii 10027, 223 = ER 11, nr. 228: 
Sex(tus) Dullius, centurio (van Legio x Gemma?), op 
helm uit de Waal bij Nijmegen; ER nr 232, nr. 380 A: 
S(extus) Valerius, in stempel van Legio v Alaudae uit 
Montferiand, gern. Bergh. Zie ook C ïL xm  7717 — ER 
11, nr. 431: Sex(tus) Donnius Vindex, centurio van Leg. 
x G. P. F. D. (Nijmegen), op wijaltaar uit Brohl, en CIL 
vu 68 — ER n, nr. 921: Sextus Valerius Gen[i]alis, 
eques van de Ala 1 Thracum, civis Frisians, op grafsteen 
uit Watermore bij Cirencester.
21. W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigen­
namen, Berlin 1904, 335, n. 1.
22. CIL i 641 =  CIL xiv 2602; cf. H. Dessau, Inscrip- 
tiones Latinae selectae (D; i-m, Berolini 1954-1955 
[=1892-1916]), nr. 883 en Pauly-Wissowa, Real- 
encyclopädie (RE) s.v. Coelius 27) (Münzer). -  De 
andere inscripties waarin het nomen gentilicium Opsi­
lius voorkomt, zijn: CIL vi 6034 (uit Rome; M. Opsilius 
M. L Mida); CIL vi 23535 (uit Rome; Opsilia Tyche en 
haar echtgenoot T. Opsilius Saturninus); CIL xi 4232 
(uit Interamna Nahars, tegenwoordig Terni, in west- 
Umbrië; P. Opsilius P. 1. Alexa). Cf. CIL xi 4135 (uit 
regio vi, uit omgeving van Narnia-Narni, in Umbrië; 
*P. ’’‘Opsilius, lezing geheel onzeker).
23. Ephemeris epigraphica (EE) vu, Romae-Berolini
1892, nr. 1074: COH T  / 3 (=  centuria) OPSILI. Deze 
Opsilius was naar alle waarschijnlijkheid centurio in de 
cohors i van Legio xx Valeria Victrix, die in de tijd van 
Hadrianus haar hoofdkwartier had in Deva-Chester; 
cf. infra n. 110. Zie over de inscriptie: J. Collingwood 
Bruce -  I. A. Richmond, Handbook to the Roman 
Wall, ride ed., Newcastle upon Tyne 1957, 170; C. E. 
Stevens, The Building of Hadrian’s Wall, Newcastle upon 
Tyne 1948 ( — Archaeologia Aeliana ser. 4, 26, 1948, 
1-46 en 209-211), 10 met n. 45, en 32. Cf. E. Birley, 
Research on Hadrian’s Wall, Kendal 1961, 256 s. -  In 
de index van EE vu wordt naar deze inscriptie ver­
wezen onder het cognomen Opsilius; cf. echter A. 
Holder, Alt-celtischer Sprachschatz (i-m, Leipzig 1896 
ss.) lí, 863 naar aanleiding van dezelfde inscriptie: 
’? Opsi-lus zu lat. Opsius?’ . Gezien de datering is het 
wel onmogelijk dat met OPSILI een nomen gentilicium 
is bedoeld; cf. infra n. 108. -  Wellicht komt Opsilius als 
cognomen in de genitivus ook nog voor in CIL xi 8118, 
6: OPSILI, litteris incisis op een aarden lamp uit 
Musarna, thans in het museum te Viterbo.
24. Geminus is niet te vinden in Holder, o.e. Volgens
A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den 
Markomannenkriegen, Budapest 1959, 175, is het cog­
nomen Geminus in hetzelfde gebied verspreid als 
Gemellus, nl. in noord-Italië en in het westen (?). Cf. 
s.v. Geminus en de daarmee overeenkomende of daar­
van afgeleide cognomina: CIL xiii/5 (index); D (index 
n); L. R. Dean, A Study of the Cognomina of Soldiers 
in the Roman Legions, Princeton, N.J. 1916; F. Oswald, 
Index of Potters’ Stamps on Terra Sigillata, Margi- 
dunum 1931 (Geminus te Lezoux). Een t.s.-potten­
bakker Geminus heeft ook gewerkt te Martres de Veyre; 
zie R. Terrisse in: Germania 32, 1954, 172 en 174: 48.
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Deze naam moet wel in verband staan met die van 
de rivier de Roer, welke in Roermond in de Maas 
uitmondt en waarvan de oudste vermelding tot nu 
toe bekend was uit de Cosmographia van de Ano­
nymus Ravennas of Ravennas geographus20, die 
geschreven is in het begin van de 8ste eeuw27. Hierin 
wordt een rivier Rura genoemd, die blijkens de 
context stroomt in het gebied tussen de Rijn en de 
Maas en dus identiek moet zijn met onze Roer 
(Duits Rur, in tegenstelling tot de Ruhr, die in de 
Rijn uitmondt). Aangezien de bronnen van de Ano­
nymus Ravennas zeker voor het grootste deel uit de 
Romeinse tijd stammen, lag het voor de hand aan 
te nemen dat de huidige Roer28 in de eerste eeuwen 
van onze jaartelling Rura20 heeft geheten30. Een 
bevestiging hiervan wordt geleverd door de thans 
aan het licht gekomen inscriptie, die betrekking heeft
op een wijding aan de gepersonifieerde en als godin 
vereerde rivier Rura31.
Het opschrift bevat geen gegevens die rechtstreeks 
van belang zijn voor de datering van het altaar. 
Wat dit laatste betreft is men aangewezen op stilis­
tische kenmerken.
De letters van de inscriptie zijn zoals gezegd op een 
weinig fraaie wijze over de beschikbare ruimte ver­
deeld, maar het is de vraag in hoeverre dit als argu­
ment kan gelden voor een bepaalde datering, even­
als de manier waarop de letters zijn uitgehakt, als 
gevolg waarvan het contrast tussen de horizontale 
en de min of meer verticale lijnen opvallend groot is. 
De wijze waarop het altaar bewerkt is, geeft de 
indruk dat het monument uit een betrekkelijk late 
tijd dateert. Het ten dienste staande vergelijkings­
materiaal is, vooral wat de versiering van de zij-
25. Zie RE s.v. Geminus 6).
26. iv 24. De betreffende passage is niet opgenomen in 
ER i (580).
27. Cf. J. Schnetz, Untersuchungen über die Quellen 
des Anonymen Geographen von Ravenna, in: Sitzungs- 
ber. d. Bayer. Akad. d. Wissensch. 1942, Heft 6, 7;
B. H. Stolte in: Tijdschr. van het Kon. Nederlandsch 
Aardrijksk. Genootschap 72, 1955, 260. -  De eerst­
volgende vermelding van de Roer komt voor in een 
oorkonde van 2 januari 858 (S. Muller Fz. -  A . C, Bou- 
man, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301,1, 
Utrecht 1920-1924, nr. 70 =  M. Gysseling & A. C. F. 
Koch, Diplomata Belgica ante annum millesimum cen- 
tesimum scripta, 1—11, Brussel 1950, nr. 186), waarin 
koning Lotharius 11 aan de kerk te Trecht (Utrecht) het 
klooster Berg (St.-Odiliënberg) aan de Roer schenkt: 
'in pago Maso super fluvium Rure monasterium in 
honore sancti Petri constructum quod Berg nuncupatur*.
28. Zie hierover A. A. Beekman, De wateren van Neder­
land, VGravenhage 1948, 129. De Roer ontspringt in 
België ten noorden van Malmédy, in de Hautes Fagnes, 
loopt dan in Duitsland langs Monschau, Nideggen, 
Düren, Jülich, Linnich en Kempen en komt bij Vlodrop 
op Nederlands grondgebied.
29. Aangaande de etymologie en de betekenis van Rura
zijn enkel vermoedens te uiten. Men heeft geprobeerd
de naam zowel uit het Germaans als uit het Keltisch 
te verklaren. Cf. Holder, o.c,, s.v. Rura (’la bruyante, 
celle qui murmure') en *Raura (betrekking hebbend 
zowel op Ruhr als op Rur-Roer); verder id., s.v. Ande- 
rouros, Andorouros en Raurici; M. Schönfeld, Neder­
landse waternamen, Amsterdam 1955, 79; L. Weisgerber 
in: Rheinisch^ Vierteljahrs blätter 23, 1958, 14 en 17; 
M. Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, 
Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West- 
Duitsland (vóór 1226), 1-11, (Brussel) 1960, s.v. Roeren 
Roermond (’Germ. Rura >  Roer5).
30. Cf. L. Weisgerber, Erläuterungen zur Karte der 
römerzeitlich bezeugten rheinischen Namen, in: Rhei­
nische Vierteljahrsblätter 23, 1958, 9 en 17.
31. Cf. C IL  xiii 8810, 8811, 7790 en 7791 ( =  ER n, nr. 
291, 290, 1520 en 496): twee altaren uit Vechten en twee 
uit Remagen, die o.a. gewijd zijn aan de riviergod 
R(h)enus; zie over Matronae Renahenae: E. Neuffer in: 
BJ 148, 1948, 379 en H. Nesselhauf -  H. Lieb in: Ber. 
R G K  40, 1959, nr. 200. -  De rivier de Niers heeft in de 
Romeinse tijd waarschijnlijk Nersa geheten. Deze naam 
zou bewaard zijn in CIL xni 7883 ( =  E R  ii, nr. 1563)5 
een inscriptie op een altaar uit het Jülicher land, dat 
gewijd is aan de Matronae Vatviae Nersihenae; cf. 
Weisgerber, o.c. 9 en 16 en Gysseling, o.e., s.v. Niers, 
maar ook Schönfeld, o.c. 79. -  D e rivier de Marne, in 
het bijzonder haar bron, is als Matrona vereerd; cf. 
CIL xni 5674, R E s.v. Matrona 1) (H. G. Wackernagel) 
en 4) (Heichelheim), en Grenier, o.c. iv/2, 608, n. 3.
-  In de nabijheid van de bronnen van de Seine heeft een 
tempel gestaan welke gewijd was aan de godheid 
Sequana; cf. R E s.v. Sequana (Keune) en Grenier, o,c. 
iv/2, 608-639. -  De Matres Ubelnae schijnen genoemd 
te zijn naar het riviertje dat tegenwoordig Huveaune 
heet; cf. Grenier, o.c. iv/2, 523 en 947. -  Zie verder nog 
over de verering van rivieren en bronnen in de Ger­
maanse en Gallische provincies: infra n. 59.
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kanten aangaat, vrij gering. M aar met het nodige 
voorbehoud mag toch vermoed worden dat het 
altaar vervaardigd is in de tijd rond 200 na Chr.32. 
Een argument om het nog voor het einde van de 2de 
eeuw te dateren kan men ontlenen aan de omstandig­
heid dat het kussen en de bijbehorende ’afloop’ ter 
linkerzijde van het fronton aan de voorkant elk een 
afzonderlijke versiering hebben. Bij vele altaren uit 
het einde van de 2de o f  uit de 3de eeuw zijn de kus­
sens en de bijbehorende aflopen aan de voorzijde 
door één enkel bladornament bedekt en met elkaar 
verbonden33.
Onder de aan Nehalennia gewijde altaren uit D o m ­
burg, die gedateerd worden tussen ca. 164 en 25034, 
zijn er verscheidene welke versierd zijn met al o f niet 
gecanneleerde pilasters en Corinthische kapitelen35. 
D e zijkanten van sommige van deze altaren™ hebben 
ook een acanthusomament; zie voor een dergelijke 
versiering eveneens het altaar voor de godin Ise- 
neucaega uit Zennewijnen (gem. Ophemert), dat 
dateert uit 22237.
De acanthus- o f andere planten welke zijn aange­
bracht op altaren en grafmonumenten, komen heel 
dikwijls op uit een vaas38; wanneer dit niet het geval 
is, wordt de voet meestal omgeven door neerliggend 
bladwerk, waarboven twee of drie bladeren omhoog 
rijzen rondom de stengel van de plant20.
In de golvende rankversiering op de zijkanten van 
het altaar voor Rura, waarvan het onderste gedeelte 
een nogal stijve indruk maakt, treft men een motief 
aan dat zíjn oorsprong heeft uit de Hellenistische 
kunst40. De oudste uit Italië bekende voorbeelden 
zijn uit de laat-Republikeinse tijd (iste eeuw voor 
Chr.)41. D e meest indrukwekkende bevinden zich 
aan de buitenkant van de Ara Pacis Augusti te Rome, 
die in 13 voor Chr. is ingewijd42; het betreft hier 
verticale pijlers en horizontale zones welke met 
arabesken van acanthus zijn overdekt.
D e ontwikkeling van het karakteristieke, Romeinse 
acanthusrankwerk op architectonische en andere 
monumenten in Italië valt voor de daarop volgende 
tijd betrekkelijk goed te volgen43. Een toppunt werd 
bereikt onder de Flavische keizers en Traianus 
(volledig ’acanthiserende’ stijl)44, In de periode van 
de Severi (193-235) grijpt men in de decoratieve 
sculptuur terug op de Flavische stijl, ofschoon de 
uitvoering in het algemeen van veel geringere kwali­
teit is. Een monument waarop in verband met het 
Roermondse altaar de aandacht gevestigd moet 
worden, is de kleine monumentale boog die in 204 
te Rom e tussen het Forum Boarium en het Velabrum 
is opgericht door de gilden van de zilversmeden en 
de veekopers, ter ere van de keizerlijke familie met
aan het hoofd daarvan Septimius Severus15. Enige 
pilasters daarvan zijn rijk versierd met rankwerk 
van acanthus, waaraan het ornament aan weers­
zijden van het aan Rura gewijde altaar sterk doet 
denken.
De provinciaal-Romeinse kunst in Gallië en Ger- 
manië is in haar ontwikkeling, zoals Hahl heeft aan­
getoond4 G, de kunst in Italië -  zij het op een lager 
niveau -  steeds gevolgd. Vooral op grond van de ver­
siering der zijkanten lijkt het niet onmogelijk dat 
het Roermondse altaar in de Severische periode 
thuishoort.
Ofschoon het altaar niet op precies dezelfde plaats 
is gevonden als de bouw fragmenten, behoeft men er 
wel niet aan te twijfelen dat alle opgebaggerde stuk­
ken steen bij elkaar behoren. Ze zijn aangetroffen in 
een gebied dat ten westen van de huidige bedding 
van de Maas is gelegen, maar dat zeker deel uit­
maakt van het stroomdal van deze rivier. Aangezien
32. Cf. de gedateerde altaren uit het heiligdom van de 
Matronae Aufaniae te Bonn: H. Lehner in: BJ 135»
1930, ix, nr. 19 en Taf. viu en ix ( =  E xi 7762) uit 164;
14, nr. 25 en Taf. xiv ( — E xt 7769) uit 204; 10, nr. 15 
en Taf. vn: 1 (=  ER ir, nr. 1501 =  H. Nesselhauf in: 
Ber. R G K  27, 1938, nr. 159) uit 233; 12, nr. 21 en Taf. 
xi: i ( — E XI 7764) uit 235. Zie ook H. Lehner, Das 
Provinzïalmuseum in Bonn -  Abbildungen seiner wich­
tigsten Denkmäler, 1, Die römischen Skulpturen, Bonn 
1905, Taf. xxiii: i (=  E ix 6578) uit 232, en Taf. xxni: 
3 (=  E ix 6577) uit 239; cf. supra n. 18.
33. L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzial­
römischen Plastik in Germanien und Gallien, Darm­
stadt 1937, 50 en 53-
34. Hahl, o.e. 53.
35. Hondius-Crone, o.e. nr. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14 en 17 
(=  E ix 6650, 6644, 6640, 6652, 6643, 6651, 6648 en 
6649). Zie ook H. Schoppa, Römische Götterdenkmäler 
in Köln, Köln 1959, Taf. 18 (=  CIL xm 8203 =  ER 11, 
nr. 599) uit 164; H. Lehner in: BJ 135, 1930, 10, nr. 15 
en Taf. vn; 1 uit 233 (cf. supra n. 32). -  Onder de talrijke 
aan de Matronae Austriahenae gewijde altaren of frag­
menten daarvan, welke gevonden zijn te Morken-Harff, 
bevindt zich slechts één stuk met een Corinthisch 
pilasterkapiteel; zie H.-G. Kolbe in: BJ 160, 1960, 104, 
nr. 124 en Taf. 25.
36. O.a. Hondius-Crone, o.c. nr. 7.
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verder de naam van de op het altaar vermelde godin 
rechtstreeks wijst op de rivier de Roer, dient men 
uit een en ander wel te concluderen dat de vondsten 
afkomstig zijn uit de onmiddellijke omgeving van de 
plaats waar de Roer, of althans de belangrijkste tak 
van deze rivier, in de Romeinse tijd uitmondde in 
de Maas. Daar heeft een tempel gestaan waarin de 
godin Rura werd vereerd, aan wie Sex. Opsilius 
Geminus een altaar heeft gewijd. Door de activiteit 
van het water van de Maas of van de Roer zal de 
plaats van het heiligdom in de laat-Romeinse tijd o f 
daarna geheel zijn geërodeerd en afgebroken, als 
gevolg waarvan de tempelgebouwen in het water 
zijn gestort. De opgebaggerde overblijfselen daarvan 
kunnen vervolgens naar het schijnt niet over een 
grote afstand getransporteerd zijn, maar het is toch 
wel opmerkelijk dat het altaar als rechthoekig blok 
uiteindelijk ca. 75 m verder stroomafwaarts is ge­
deponeerd. Verschillende niet nader te bepalen fac­
toren kunnen een rol hebben gespeeld ten aan zien
van de plaats in het rivierbed, waar het stfcenmate- 
riaal van het heiligdom tenslotte terecht is gekomen47; 
uit de vindplaatsen mag men daarom zeker niet 
concluderen dat thans ook het punt bekend is waar 
de Roer in de Romeinse tijd in de Maas heeft uit­
gemond.
Over de loop van de Maas en de Roer in de omgeving 
van Roermond in vroeger tijd is weinig met zeker­
heid bekend. De situatie van vóór de late Middel­
eeuwen valt moeilijk te reconstrueren. Ten zuiden, 
westen en noorden van de stad hebben beide rivieren, 
elk in een zeer breed stroomdal48, voortdurend sterk 
gemeanderd en hun bedding verlegd; ook in de 
Romeinse tijd moeten ze zich in talrijke bochten 
door het midden-Limburgse land hebben gekron­
keld.
Ten zuiden van Roermond geeft de Roer thans over 
een overlaat een arm (de Hambeek) af aan de M aas; 
ten westen van de stad verdeelt ze zich in twee tak­
ken, die iets noordelijker weer bij elkaar komen,
37. E xiv 8753; A. Oxé in: OML, N.R. 12, 1931, 5-12 
en 6, Abb. 5c (=  Hondius-Crone, o.c. 98, C).
38. Zie b.v. H. Lehner in: BJ 135, 1930, 7, nr. 7 en 
Taf. iv: 2 en v: 2; id., o.c. 21, nr. 48 en Taf. x x i i : 2; id.,
o.c. Taf. xxvii, uit 160 (=  CIL xin 8036 =  ER ir, nr. 
498); H. Schoppa, o.c. Taf. 43.
39. Zie o.a. Hondius-Crone, o.c. nr. 2, 5, 7, 8, 9 en 17; 
supra n. 37; H.-G. Kolbe in: BJ 160, i960, 80 s., nr. 49 
en Taf. 22. -  Een rank versiering in de trant van die van 
het Roermondse altaar, maar met neerliggende bladeren 
rondom de voet van de stengel, is te vinden op een pilas­
ter uit Heidelberg (E. Espérandieu, Recueil général des 
reliefs, statues et bustes de la Germanie romaine, Paris
1931, nr. 742, rechter afbeelding); dit reliëf is echter 
veel vlakker en stijver uitgevoerd dan het Roermondse.
-  Zie ook in verband met de versiering van pilasters op 
de grafmonumenten van Neumagen W. von Massow, 
Die Grabmäler von Neumagen, Berlin-Leipzig 1932, 
283 en in het bijzonder nr. 6 (Bukranionpfeiïer), nr. 9 
(Zweigeschossiger Grabturm) en nr. 180 (Scliulrelief- 
pfeiler).
40. Cf. D. E. Strong, Roman Imperial Sculpture, Lon­
don 1961, 8 ss.
41. P. Gusman, L ’art décoratif de Rome de la fin de la 
République au ive siècle (1-111, Paris 1914) 1, pl. 5 en 13: 
i;  Strong, o.c. pl. 16, 20, 24 en 32.
42. Eugenia Strong, La scultura Romana da Augusto
a Costantino (1-11, Firenze 1923-1926) 1, 42 s. ; T. Kraus, 
Die Ranken der Ara Pacis -  Ein Beitrag zur Entwick­
lungsgeschichte der augusteischen Ornamentik, Berlin 
1953» 30, 34 s., 47, 51 ss., 59 ss. en Taf. 2; D. E. Strong,
o.c, 19 ss. en 34 en pl. 36.
43. Cf. W. Altmann, Die römischen Grabaltäre der 
Kaiserzeit, Berlin 1905, 123 ss.; Gusman, o.c. passim; 
M, Wegner, Ornamente kaiserzeitlicher Bauten Roms
-  Soffitten, Köln-Graz 1957, o.a. Taf. 4b, 7b en 9c; 
D. E. Strong, o.c. pl. 56. -  Zie 00k von Massow, o.c. 
283 ; J. W. Brailsford, Guide to the Antiquities of Roman 
Britain, London 1951, 71 en fig. 36: 5.
44. Cf. D. E. Strong, o.c. 34 s. en 47, en pl. 64 s. en 85 ; 
Gusman, o.c. 1, pl. 54 en n, pl. 64 en 105.
45. Eug. Strong, o.c. n, 305 s.; D. E. L. Haynes -  
P. E. D. Hirst, Porta Argentariorum (Supplementary 
Paper British School at Rome), London 1939, voorai 
39 s.; M. Pallottino, L ’Arco degli Argentan, Roma
1946, special 60; D. E. Strong, o.c. 61 en pl. 112.
46. Hahl, o.c. 31 s. en 59 ss.
47. Cf. supra n. 7. I-Iet is geenszins uitgesloten dat de 
daar vermelde fragmenten van Romeinse dakpannen en 
stukken natuursteen ook behoord hebben tot het heilig­
dom van Rura.
48. Zie blad 58, kaartblad m (’s-Gravenhage 1933) van 
Geologische kaart van Nederland.
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Waarna de rivier ten n.w. van Roermond in de Maas 
uitloopt4 a. Op de topografische kaart (afb. 2) is nog 
een Oude Roer te zien, een smal water, dat ten noor­
den van Roermond in noordelijke richting stroomt60 
en ten westen van de hoogte waarop Leeuwen is 
gelegen, uitmondt in de Maas.
N aar de mening van R. de Nerée tot Babberich01 
was de Hambeek oudtijds de hoofdarm van de Roer. 
Het land tussen deze beek en de tegenwoordige 
hoofdbedding was een laag gebied, dat dienst ge­
daan zou hebben als grasland voor de boeren van 
Rura. D it laatste was een naar de rivier genaamde 
nederzetting, die vermeld is in een oorkonde van 24 
juni 94352; ze wordt gelokaliseerd in de huidige 
buurtschap Roer in het z.w. deel van de gemeente 
Roermond, ten westen van de rivier de Roer en ten 
zuiden van de Hambeek,
Het stroomdal van de Maas is gelegen tussen de 
hoogten van Beegden, Horn en Haelen (Melenborg 
en Buggenum) enerzijds en die van Herten (Ooi), 
Roermond (een strook ten oosten van de Roer, on­
geveer vanaf de Kapel in ’t Zand tot aan de Kathe­
draal; Maasniel; Leeuwen) en Swalmen (Asselt) 
anderzijds.
Er is een tijd geweest waarin de Maas vlak langs 
Horn en Melenborg liep en Roermond dus veel 
westelijker passeerde dan thans. Met het oog op de 
verdediging van de stad en ten behoeve van de 
handel is de bedding van de rivier in 134253 met opzet 
verlegd, zodat haar water dicht langs Roermond 
ging stromen. Daartoe werd bij Ooi, in de gemeente 
Herten, de oostelijke oever doorgegraven; als gevolg 
daarvan kwam het water van de Maas waarschijnlijk 
in een oude bedding terecht, van de Maas of van de 
R oer54. Van de Maasbedding uit de tijd voor 1342 
is thans nog een goed waarneembaar, maar zeer 
onaanzienlijk restant over, dat de naam draagt van 
Oude Maas en nauwelijks meer is dan een sloot 
(afb. 2). Na 1342 stroomde de Maas vlak ten westen 
van Roermond naar het noorden langs de hoogte 
waarop de Kathedraal is gelegen, en vervolgens met 
een grote bocht, binnen de sporen waarvan thans 
de Groote Stadsweide en de Molenbeemd zijn ge­
legen, naar het oosten, waarna ze tenslotte ongeveer 
op de plaats van haar huidige bedding ten westen 
van Leeuwen terechtkwam. Van de grote meander 
ten noorden van Roermond is de reeds vermelde 
Oude Roer een overblijfsel. Van de gevolgen van de 
verlegging van de Maas in 1342 krijgt men een 
indruk wanneer men de ca. 1550 door Jacob van 
Deventer getekende kaart van Roermond65 bekijkt; 
hierop is ook de oude bedding duidelijk aan gegeven. 
Uit een vergelijking van oudere en nieuwere kaarten
blijkt hoe onbestendig de Maasbedding door de 
eeuwen heen is geweest. D e Maas op de kaart van 
Van Deventer wijkt b.v. zeer sterk af van die in de 
19de eeuw. In 1601 en 1653 is er sprake van dat de 
rivier haar loop van de stad verwijdert en moeten 
daarom van stadswege werken worden uitgevoerd50. 
D e huidige grens tussen de gemeenten Horn en 
Roermond valt grotendeels min of meer samen met 
de loop van de Oude Maas. D e plaatsen waar het 
altaar voor Rura en de bouwfragmenten zijn ge­
vonden, maken vanouds deel uit van het grond­
gebied van Roermond. In verband hiermee is het 
van belang te wijzen op een akte van Willem, heer 
van Horn, van ’des neesten daighs nae onss vrouwen 
dach in latijn genoempt assumptionis’ in 1416, 
waarin deze verklaart aan de stad Roermond ver­
kocht te hebben ’onsen grijndt die geheiten is verc- 
kensgrijnt tegen oei [— Ooi] oever op den anderen 
sijden van der Masen in onser heirlicheit van 
beeghde [=  Beegden] gelegen an der ander sijden 
ruerende langhs den nieuwen grijndt, ende aen der 
ander sijden van beneden wederopwaert ter masen 
tue leggende bijnnen sijnen palen’ . De heer van 
H om  behield zich voor ’ons hogen gerichts ende
49. Beekman, o.c. 129.
50. Cf. L. Keuller in : Gedenkboek ter gelegenheid van 
het zevenhonderdjarig bestaan van Roermond als stad 
( Gedenkboek)3 Roermond 1932, 360 s. met bijbehorende 
schets tekeningen betreffende het ontstaan van Roer­
mond; infra over de door J. van Deventer getekende 
kaart van Roermond.
51. In: Gedenkboek 15.
52. Muller-Bouman, o.c. nr. 105 =  Gysseling-Koch,
o.c. nr. 190. Deze oorkonde heeft betrekking op een 
aantal aan het klooster te St.-Odiüënberg toebehorende 
hoeven en horigen (o.a. te Rura), die door Balderik, 
bisschop van Utrecht, onder bepaalde voorwaarden in 
levenslang vruchtgebruik worden gegeven aan zijn 
schoonzuster, de dochter van graaf Rainer, weduwe van 
graaf Nevelung, en haar zonen. Cf. De Nerée tot Babbe­
rich, o.c. 13-15; H. Hardenberg in: Historische op­
stellen 107 s .; J. Linssen in: Publications 94-95, 1958- 
1959» 149- 158.
53. Jura et Priviiegia Civitatis Ruraemundensis 1 (Voor­
lopige inventaris oud-archief Roermond nr. 62 [cf. 
M. K. J. Smeets in: Historische opstellen 21 s.]), fol. 91: 
’Copie der brieve vander masen tot oei’ (=  Ooi), een
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heirlicheit dairaen, ende onsen teenden van lcoerne, 
wanneer dat dairop gewonnen woirde’57. D e Verc- 
kensgrijndt (Varkensgriend) bestaat nog en is op de 
topografische kaart gemakkelijk terug te vinden. 
Zij strekt zich uit aan weerszijden van de rijksweg 
Roermond-Horn, ten oosten van de Oude Maas en 
ten westen van de gemeentegrens tussen H orn en 
Roermond. Deze griend behoort ook nu nog tot de 
gemeente Horn en gezien de verkoopakte van 1416 
moet dat een oude toestand zijn58. Vlak ten oosten 
daarvan, op een afstand van 50-60 m, zijn het altaar 
en de andere vondsten opgebaggerd (af b. 2: 1 en 2).
In de nabijheid van het punt waar de Roer in de 
Romeinse tijd in de Maas uitmondde, moet -  zoals 
gezegd -  een heiligdom hebben gestaan dat gewijd 
was aan de godin Rura, de personificatie van de eerst­
genoemde rivier*
De cultus van water in het algemeen en vooral van 
bronnen is sterk verbreid geweest in de Germaanse 
en Gallische provincies50. Langs beken en rivieren en 
dicht bij bronnen zijn vaak godheden vereerd die een 
naam dragen welke zijn oorsprong vindt in een 
lokale naam of in die van het water waaraan hun
heiligdom was gelegen60. Een enkel min o f  meer 
zeker geval is verder bekend van een godheid die 
een tempel had in de nabijheid van de plaats van 
samenvloeiing van twee rivieren01. H et heiligdom 
van Rura is naar het schijnt uniek voor zover daarin 
een naar een rivier genoemde godheid is vereerd vlak 
bij de uitmonding van die rivier in een andere.
Om  de betekenis van de hier besproken recente ont­
dekkingen voor onze kennis van de lokale ge­
schiedenis van Roermond in de Romeinse tijd beter 
te kunnen bepalen is het nodig na te gaan welke 
andere Romeinse vondsten uit deze stad bekend zijn. 
Op afb. 2 is met behulp van de cijfers 3 tot en met 
8 een overzicht gegeven van de weinig talrijke 
plaatsen in de gemeente Roermond, waarvan men 
met zekerheid o f  althans met een vrij grote mate van 
zekerheid mag zeggen dat er Romeinse oudheden
4
aan het licht zijn gekomen. Ten aanzien van dit 
overzicht dient men te bedenken dat de gemeente 
Roermond in 1959 naar het noorden en oosten ver­
groot is met het territorium van de voorm alige ge­
meente Maasniel. Bovendien valt er niet aan te 
twijfelen dat het aantal vindplaatsen bij een diep-
brief van Reinoud, hertog van Gelre, en een van Willem, 
heer van Horn, beide uit 1342 ’des guedendaighs nae 
pijnxten’ en handelend over het recht dat de stad Roer­
mond gekocht heeft om de Maas te mogen leiden door 
het land van de heer van Horn, ’dat geheiten is lever- 
wert\ -  Het register ’Jura et Privilegia enz.’ bevindt 
zich momenteel in het Rijksarchief in Limburg te 
Maastricht.
54. Cf. Keuller, o.c. 362 en de tekeningen tegenover 360.
55. Nederlandsche steden in de 16e eeuw -  Platte­
gronden, ed. R. Fruin, ’s-Gravenhage 1916-1923; 
M. K. J. Smeets in: Historische opstellen 12 s. Cf. 
Christiaan Sgroten’s Kaarten van de Nederlanden (uit 
tweede helft 16de eeuw), ed. Kon. Ned. Aardr. Genoot­
schap, Leiden 1961, kaart 8 (=  Gedenkboek, tegenover 
292).
56. Zie de Donderdagse Protocollen in het gemeente­
archief van Roermond onder de genoemde jaren. Mede­
deling van drs. M. K. J. Smeets, Rijksarchief, Maas­
tricht.
57. Een kopie van deze akte, ’Copie des Coopbrieffs van
den Verckensgrijnde’ komt voor in Jura et Privilegia
Civitatis Ruraemundensis x, fol. 91-92; zie ook fol. 93. 
Cf. supra n. 53.
58. Het bovenstaande is ontleend aan mededelingen 
van de heer J. Linssen, Roermond.
59. Cf. S. Gutenbrunner, Die germanischen Götter­
namen der antiken Inschriften, Halle (Saale) 1936, 49, 
T09, 114 s., 164 s., 174 ss. en 192 ss.; RE s.v. Mutter­
gottheiten (F. Heichelheim) 956 en 967; Grenier, o.c. 
iv/2, 471 en 475 ss.; supra n. 31.
60. Grenier, o.c. iv/2, 947.
61. Cf. Grenier, o.c. iv/2, 790 s. en H. Koethe in: Ber. 
R G K  23, 1933, 43 s. over een tempel bij Craon (May- 
enne), die gelegen was op een hoogte langs de weg van 
Angers naar Rennes, aan de voet waarvan verscheidene 
beken samenvloeien; P. Térouanne in: Ogam 12, i960, 
437-447 (speciaal 445) over een op een heuvel gelegen 
tempel te All onnes, 5 km ten z.w. van Le Mans, op de 
rechteroever van de Sartlie, niet ver van het punt waai­
de Huisne in deze rivier uitmondt. Zowel de tempel te 
Craon als die te All onnes waren gewijd aan Mars 
Mullo. -  Zie ook nog Grenier, o.c. iv/2, 478 en 506-514 
over het grote heiligdom van Roma en Augustus te Lyon, 
d.w.z. te Condate, bij de samenvloeiing van de Saöne 
en de Rhone.
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gaande bestudering van alle ter beschikking staande 
gegevens, in het bijzonder van stukken in particu­
liere collecties02, nog wel uitgebreid zal kunnen 
worden. De schrijver heeft zich met betrekking tot 
de hier volgende samenvatting met opzet beperkt tot 
berichten in de litteratuur en in het documentatie- 
archief van de R.O.B., of die hem door persoonlijke 
mededelingen bekend zijn geworden. Verder is als 
criterium gesteld dat van de te bespreken archeolo- 
gica de vindplaats met vrij grote nauwkeurigheid 
te bepalen moest zijn. Tijdens de bestudering van 
het in aanmerking komende materiaal is duidelijk 
gebleken dat de overzichten die door A . W. Byvanck 
in 194703 en M* J. Vermaseren in 195104 gepubliceerd 
zijn, op enige punten aanvulling en verbetering 
behoeven.
A fb . 2: 3. Twee bronzen Romeinse munten, in het 
bezit van drs. J. Storms, Roermond, na de laatste 
oorlog gevonden in de Brugstraat05, tijdens werk­
zaamheden in verband met een riolering.
a . Sestertius van Antoninus Pius, R IO 18 1045 =  
B M C 67 2109, geslagen in 160/161.
Sestertius met een afbeelding van Faustina r, 
echtgenote van Antoninus Pius, R IC  1107 =  B M C  
1498, in 141 na de dood van Faustina 1 geslagen.
A fb. 2: 4. In D e Maasgouw 42, 1922, 25 is door 
P. Peters een artikel gepubliceerd over ’Een zeld­
zaam fleschje’ , dat in het bezit is van het Gemeen­
telijk Oudheidkundig Museum te Heerlen08. Het is 
omstreeks 1914 ’te Roermond, Maast richter weg, 
bij de Roerbrug*0 gevonden met enkele urnen en 
ijzeren en bronzen lanspunten, toen door polder­
jongens aldaar gebaggerd en gedregd werd5. Het 
betreft hier een groen flesje met zes oortjes, een 
uniek stuk van een zeer bijzondere vorm en ver­
siering, dat vermoedelijk laat-Romeins is en sterke 
Syrische invloed vertoont70.
Afb. 2: 5. In 1961 zouden tijdens door middel van 
een dragline uitgevoerde werkzaamheden vlak ten 
oosten van de Kruisheren straat71 enige Romeinse 
scherven aan het licht zijn gekomen; deze dateren 
uit de 2de eeuw na Chr. Ofschoon er reden is voor 
ernstige twijfel aangaande de algehele betrouwbaar­
heid van de gegevens welke ten grondslag liggen 
aan het daaraan gewijde vondstbericht72, is zeker 
één Romeinse scherf, nl. een fragment van een 
ruwwandig dolium o f voorraadvat73, op het be­
treffende terrein aan ge troffen.
A fb. 2: 6. Van deze vindplaats74 is 2de-eeuws
Romeins aardewerk afkomstig, vermoedelijk uit 
een of meer brandgraven. Het is in 1930 ontdekt bij 
het leggen van een elektrische kabel aan de overzijde 
van de spoorlijn, vlak ten noorden van de Maas- 
n iel der weg op het voormalige terrein van de fa. 
Kunkels, een kermis bedrijf dat destijds gevestigd 
was dicht bij de oostelijke grens van de gemeente 
Roermond75.
A fb. 2: 7. In de zomer en in het najaar van 1933 zijn 
te Maasniel bij de aanleg van de ijsbaan voor de 
Roerniondse ijsclub vlak ten oosten van de Maas- 
nielderbeek (in het Nielder Broek)70 scherven ge­
vonden uit de 2de en uit de eerste helft van de 3 de 
eeuw. Deze lagen over een tamelijk kleine opper­
vlakte verspreid, in moerassige grond; het is moge­
lijk dat ze secundair ter plaatse zijn gedeponeerd en 
van een hoger gelegen terrein in de naaste omgeving
62. Tijdens baggerwerkzaamheden, na de laatste oorlog 
uitgevoerd door de N.V. Ballast Mij. De Merwede te 
Roermond, zijn uit de Maas voor en in de naaste om- 
gevingvan Roermond zeker ook verschillende Romeinse 
stukken opgebaggerd (mededeling van de heer A. R. 
Schokker, Roermond-Maasmel, die enige daartoe be­
horende scherven in zijn bezit heeft; deze zijn globaal 
in de adelde eeuw te dateren).
63* In ER in, 53 (Roermond) en 54 (Maasniel),
64. M. J. Vermaseren, De Romeinse beschaving in 
Midden-Limburg, in: Historische opstellen 47-72, 
speciaal 49 (Roermond; met uiteenzetting aangaande 
vondsten die in ER 111,53 ten onrechte onder Roermond 
zijn opgenomen) en 62 (Maasniel).
65. Kaartblad 58 west, coörd. ca. 196.73/356.32. Wijlen 
dokter B. Hoyng, Roermond, heeft deze munten, die 
vermoedelijk in 1953 zijn gevonden, van een patiënt 
gekregen. Vervolgens zijn ze Ín handen gekomen van 
de heer J. M. Breukers, directeur van de Coöp. Roer- 
mondse Eiermijn, die ze op zijn beurt heeft geschonken 
aan drs. J. Storms, aan wie de hier gegeven determinatie 
te danken is.
66. H. Mattingly -  E. A. Sydenham, The Roman 
Imperial Coinage (RIC; 1- , London 1923- ) m.
67. H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the 
British Museum (BMC; 1-  , London 1923 -  )  t v .
68. Zie ook L. E. M, A. van Hommerich, Gids voor de 
bezoekers der gemeentelijke oudheidkundige verzame­
lingen van Heerlen, 1, De Romeinse periode, Heerlen 
1947, 52 s. (zonder opgave van de vindplaats). -  Het 
stuk is niet vermeld in ER rn.
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afkomstig zijn. D e stukken worden voor het grootste 
deel bewaard in het Limburgs Provinciaal Museum 
voor Kunst en Oudheden, Bonnefanten, te M aas­
tricht77; enkele zijn in het Folkloristisch Museum 
van het monumentale kerkje te Asselt (gem. Swal­
men)*
Tot de scherven in Maastricht behoren fragmenten 
van een met reliëf versierde terra sigillata-kom
-  type Dragendorff 37 -  van Oostgallisch fabrikaat 
(Rheinzabern of Trier), een ts.-bodemfragrnent met 
het stempel CELSIN YS (Ittenweiler, Oost-Gallië, 
Traianus-Hadrianus78), een randfragment van een 
wrijfschaal met verticale rand, twee randfragmenten 
van kookpotten met dekselgeul, een randfragment 
van een kookpot met ronde rand en een buikscherf 
van een dolium. Onder de stukken in het museum 
te Asselt bevinden zich o.a. twee scherven van t.s.- 
kommen Drag. 37: een met een eierlijst die sterk
doet denken aan fabrikaten van Lavoye79, en een 
wand/bodemfragment met een afbeelding van Venus 
onder een boog tussen twee medaillons, hoogst­
waarschijnlijk uit Rheinzabern80.
A fb . 2: 8. In 1886 is door het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden een aantal Romeinse voor­
werpen, vooral van aardewerk, aangekocht van J. A. 
Ort, ritmeester aan de Kon. Militaire Akademie te 
Breda. Deze waren te voorschijn gekomen uit een 
zevental brandgraven, gevonden bij Thuserhof81 in 
de gemeente Maasniel en opgegraven op 24 juli 
i8858a. Behalve 2de- en 3de-eeuws aardewerk, waar­
onder kruikjes, geverniste bekers, ruwwandige wrijf­
schalen, een t.s.-bord met een onleesbaar stempel 
en een t.s.-kommetje met op de bodem het stempel
G IA M A T  ■ F 83, behoren tot deze vondsten een 
bronzen munt (waarschijnlijk een dupondius) van
69. Kaartbl. 58 w., coörd. ca. 197.13/355.30.
70. Mededeling van mej. di\ C. Isings, Archaeologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
71. Kaartbl. 58 w., coörd. ca. 197.27/356.04.
72. J. E. Bogaers in; N-BNOB sei\ 6, 14, 1961, *146 s.
73. Thans in het Gemeentelijk Museum te Roermond.
74. Kaartbl. 58 w., coörd. ca. 198.10/356.99.
75. ER m, 53, laatste alinea [naar W. G(oossens) in: 
De Maasgouw 50, 1930, 20 s.] en Vennaseren, o.c. 49. -  
De vondsten worden bewaard in het Gemeentelijk 
Museum te Roermond.
76. Kaartbl. 58 w., coörd. 198.46/356.25. Over deze
vondsten is tot nu toe niets gepubliceerd; de gegevens
zijn ontleend aan het documentatie-archief van de
R.O.B. -  In verband met de vindplaatsen 6 en 7 is ook
van belang een mededeling van J. H(uysmans) in : De 
Maasgouw 55, 1935, 64. Daar wordt gesproken over een
tweetal vindplaatsen van overblijfselen van een R o­
meinse nederzetting, aan het licht gekomen ’ ter hoogte
van de zoogenaamde Schinderskuil [kaartbl. 58 w., 
coörd. ca. 198.15/356.50, op de voormalige grens tussen 
Roermond en Maasniel], en nog iets Noordelijker, niet 
ver van den windmolen van wijlen den Heer P. Boom.... 
in 1930....’. Aangezien ik de juiste ligging van deze vind­
plaatsen niet ken en bovendíen geen vondsten daarvan 
heb kunnen achterhalen, zijn deze plaatsen niet inge­
tekend op afb. 2.
77. Inventarisnrs.: 11321-xiir.
78. Oswald» o.c,, s,v.
79. Cf. o.a. J. H. Holwerda, Arentsburg, Leiden 1923, 
afb. 85: 45.
80. Cf. o.a. W. Ludowici -  H. Rieken, Die Bilder- 
schüsseln der römischen Töpfer von Rheinzabern 
(Katalog vx, Tafelband), Darmstadt 1942, Taf. 185:
1 (Marcellus 11). -  N .B.: deze t.s.-scherven zijn voor­
lopig gedetermineerd door ir. J. A. Trimpe Burger, 
Amersfoort, aan de hand van schets tekeningen op 
documentatieficlies van de R.O.B.
81. Kaartbl. 58 o., coörd. ca. 200.96/355.17.
82. C. Leemans in: Verslagen omtrent ’s Rijks ver­
zamelingen van geschiedenis en kunst (VR G K ) 9, 1886, 
86; id. in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und 
Kunst (W Z )  7 [niet 6, zoals in ER in, 54 vermeld is], 
1888, 307; J. H. Holwerda, M. A. Evelein en N. J. 
Krom, Catalogus van het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden -  afdeeling praehistorie en Nederlandsche 
oudheden (Cat. L J , Leiden 1908, 41 (nr. 207: ’schaal 
van vroeg Germ, aardewerk*?), 85 (nr. 177; N.B.: als 
vindplaats is daarbij opgegeven Thursdorf i. pl. v. 
Thuserhof!), 138 (nr. 1115-1121), 143, 199 (nr. 999); 
inventaris Leiden, nr. LbO 1-15, 1887/2; documentatie- 
archief R.O.B.
83. CIL xiii 10010, 964 t = ER ii, nr. 64. De potten­
bakker Giamatus heeft in Oost-Gallië gewerkt in de tijd 
van Hadrianus-Antonini (ca. 120-170/180); cf. Oswald,
o.e., s.v.
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Afb . 4. Gedeelte van het voetstuk voor een beeld van 
Mars Halamardus uit Horn (afmetingen ca. 51, 39 en 
32 cm). Fragment du socle d'tine statue de Mars Hala­
mardus (dimensions environ 5/, 39 et 32 cmJ , trouvé ä 
Hont. Foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
Antoninus Pius (138-161), een bronzen fibula en 
tien ijzeren spijkers84.
Op grond van de bovenstaande gegevens kan men, 
wat het huidige grondgebied van de gemeente Roer­
mond aangaat, nauwelijks spreken van bewonings- 
sporen uit de Romeinse tijd. Uit de op de vindplaat­
sen 6 en 8 aan getroffen brandgraven valt overigens 
wel op te maken dat ze betrekking moeten hebben 
op kleine nederzettingen. Gezien de zeer schaarse 
Romeinse vondsten die tot nu toe uit Roermond 
bekend waren, vormen de jongste ontdekkingen ten 
westen van de M aas een des te grotere verrassing. 
In verband daarmee is het nog van belang te wijzen 
op de meest bekende en uitgestrekte vindplaats van 
Romeinse oudheden in de naaste omgeving van 
Roermond, nl. Melenborg (afb. 2: A) in de ge­
meente Haelen85. Het betreft een natuurlijke hoogte, 
waar de Maas -  aan de oostelijke zijde -  voor 1342 
vlak langs heeft gestroomd, en die aan de oost- en 
zuidkant vrij steil afhelt, maar naar het westen en 
noorden zeer geleidelijk afdaalt. In 1848-1849 en 
1919 zouden daar o.a. overblijfselen van een R o­
meinse wachttoren zijn opgegraven. D e dateerbare 
vondsten behoren in een periode die loopt van de 
tweede helft van de iste tot in de 3de eeuw. On­
danks de beschikbare gegevens is het niet mogelijk 
zich een goed beeld te vormen van de betekenis van
84. Wat in ER iri, 54 wordt meegedeeld over Romeinse 
vondsten uit Maasniel, heeft grotendeels zeker op de 
graven van Thuserhof betrekking (’een bronzen mantel­
speld uit de 2de eeuw, kruikjes, urntjes, schalen, terra- 
sigillata’). Waar de vermelding van een ’beeldje van 
terra-cotta’ (ook bij Vermaseren, o.c. 62) aan ontleend 
is, heb ik niet kunnen achterhalen; vermoedelijk berust 
deze op een vergissing. Van de ’Romeinsche munten,
o.a. een bronzen munt van Antoninus Pius’, wordt enkel 
die van Antoninus Pius genoemd in enige van de in 
ER in opgegeven bronnen. Het meervoud munten is 
kennelijk ontleend aan J, Habets in: Publications 2, 
1865, 241 (— J. Habets, Découvertes d’antiquités dans 
le duché de Limbourg 1, Ruremonde 1871, 41): ’On 
a trouvé k Maasniel des monnaies et des antiquités ro- 
maines’ zonder verdere aanduiding van de vind­
plaatsen), maar met een verwijzing naar T . W. Schmidt, 
Die Römerstrassen im Rheinlande, p. 125’. In ER 111, 54 
wordt onder Maasniel verwezen naar ’J. Schmidt, 
Die Römerstrassen in den Rhein- und Moselgegenden 
(1833), blz. 125’ . We hebben hier te maken met enige 
onjuistheden. Habets kan niet bedoeld hebben de in 
ER in, 54 (cf. ER in, xvi bij J. Schmidt) vermelde 
publikatie, waaivan de volledige titel luidt: ’Ueber die 
Römerstrassen in den Rhein- und Moselgegenden. Nach 
den von dem Königl. Hauptmann Herrn Schmidt I. an- 
gestellten Untersuchungen aus den Akten des Königl. 
Generalstabs ausgezogen und mit Anmerkungen ver­
sehen von Herrn Zwirner. Aus den Verhandlungen des 
Vereins zur Beförderung des Gewerbfleisses in Preussen
[jrg. 12/2] besonders abgedruckt. B e rlin ......... 1833’
(41 pagina’s; in de oorspronkelijke uitgave 72-ïiö). 
Hierin is niets te vinden over Romeinse vondsten uit 
Maasniel. Vermoedelijk heeft Habets het oog gehad
-  maar dan ten onrechte -  op: F. W. Schmidt, Hinter- 
lassene Forschungen über die Römerstrassen etc. im 
Rheinlande, bearbeitet aus den Aufzeichnungen des [in 
1846] Verstorbenen von dessen Bruder Major a.D. E. 
Schmidt, in: BJ 31, 1861, 1-220 (cf. Habets, o.c. 233, 
resp. 33, n, 3. N .B .: Herr Schmidt I. [?] uit de boven-
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de Romeinse nederzetting te Melenborg. M en is 
geneigd er een militair karakter aan toe te schrijven, 
maar de vondsten steunen een dergelijk vermoeden 
niet of nauwelijks. Het is niet erg waarschijnlijk 
dat ook maar één van de dakpan fragmenten met 
militaire stempels die daar gevonden zouden zijn, 
inderdaad van die plaats afkomstig is8G. Van m ili­
taire aard is in ieder geval wel de bronzen helm van 
een soldaat van de Legio x i i i  Gemina, die in 1 9 5 1
-  eveneens door de Westfries van de fa. Bosker -  is 
opgebaggerd te Haelen-Buggenum (afb. 2: B) en
in verband staat met bepaalde gebeurtenissen in het 
jaar 70, tijdens de opstand van de Bataven87, Van 
belang is ook het voetstuk van een beeld, gewijd aan 
M ars Halamardus, dat ingemetseld is geweest in 
een muur van de kerk van Horn; in de daarop aan­
gebrachte inscriptie wordt als dedicant genoemd 
T. Domitius Vindex, centurio van de Legio x x  V .V. 
(afb. 4)88. Sporen van Romeinse militairen ont­
breken dus niet geheel in de omgeving van R oer­
mond en Melenborg, al is het de vraag hoe men 
deze moet verklaren.
genoemde publikatie van 1833 is dezelfde als F. W. 
Schmidt; zie [E.] aus’m Weerth in: BJ 31, 1861, v). Ook 
hierin valt niets te ontdekken over Romeinse oudheden 
uit Maasniel (de pagina’s 124-138 handelen over de in 
het Itinerarium Antonini vermelde weg van Colonia 
Traiana over Coriovallum [Coriovalium] naar Colonia 
Agrippina [cf. infra n. 92]; p. 130: ’Nach den M itte i­
lungen des Herrn Notar Ch. Guillon zu Ruremonde 
führt die Römerstrasse von der Swalm durch Mael- 
broeck, dem östlichen Theile von Maasniel nach Straet 
[in het zuidelijke deel van de voormalige gemeente 
Maasniel, ten westen van Thuserhof L wo sie eine kleine 
Krümmung macht und sich nach Melich [Melick] wen­
det. Sie heisst in der Gegend die ’Kaiserstrasse’ und ist 
auf der ganzen Strecke als Kiesstrasse noch wohl er­
halten. Sowohl in Melich als auch in der jetzt baumlosen 
Haide zwischen Melich und Straet werden römische 
Alterthümer, besonders viele Münzen gefunden , . . . ’). 
~ Onjuist is Vermaseren, o.e. 62: ’De plek, waarop de 
kerk van Maasniel ligt, is weinig heuvelachtig en hieruit 
moeten de voorwerpen zijn, welke zich thans in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bevinden’ (d.i. 
de vondsten van Thuserhof!). -  Vermaseren, o.c. 62, 
wijst er verder op dat uit ’de jongste opgravingen, die 
door de Rijksdienst van Oudheidkundig bodemonder­
zoek te M a a s n ie l werden ondernomen bij gelegenheid 
van de herbouw van de oude verwoeste kerk, is gebleken, 
d at. .  . hier in het metselwerk Romeinse mortel en dak­
pannen zijn verwerkt’ ; cf. P, Glazema in: De Maas­
gouw 62, 1948, 48 en id, in: Publications 84, 1948, 246 
en af b. 45, 46 en 47, Hierbij dient op gemerkt te worden 
dat dit secundair gebruikte materiaal in 1948 is aange- 
trofïen in de fundering van de oudste kerk, die vooral 
uit Maaskeien was samengesteld, en wel in het bijzonder 
in het fundament van de zuidmuur van de zuidelijke 
beuk, waarmee deze kerk pas in een latere fase is uit­
gebreid. Tijdens de opgraving zijn geen vondsten gedaan 
die met zekerheid in de Romeinse tijd ter plaatse terecht 
zijn gekomen. Op de tweede dag van het onderzoek, 
14 april 1948, is blijkens een mededeling in het dagboek
van de met de uitvoering van de opgraving belaste 
technicus, D. de Boer, een vrij sterk gesleten Romeinse 
munt gevonden aan de noordkant van het kerkhof, in 
een n.-z.-sleuf, op 30 cm onder het maaiveld. De grond 
waarin deze munt was gelegen, maakte deel uit van een 
latere ophoging in verband met de aanleg van een pro- 
cessiepad; de munt is dus naar alle waarschijnlijkheid 
bij die gelegenheid op het kerkhof verzeild geraakt. De 
laatste vondst, waarvan in de bovengenoemde publi- 
katies geen melding wordt gemaakt, is naar het schijnt 
verloren geraakt. Drs. J. Storms, Roermond, heeft ze 
indertijd gedetermineerd als een bronzen munt uit de tijd 
van Augustus met aan de keerzijde een afbeelding van 
het altaar voor Roma en Augustus te Lyon en aan de 
voorkant de kop van Tiberius (als Caesar). Het betreft 
hier waarschijnlijk een sestertius, RIC 365, die in 10-11 
na Chr. is geslagen.-Volgens mededelingen van de heren
H, G. Meuffels te Swalmen-Boukoul en A. R. Schokker 
te Roermond-Maasniel zijn ook nog Romeinse vondsten 
gedaan in de buurtschap Spik, ca. 1 km n.n.w. van 
Thuserhof (enige bronzen fibulae en munten, waaronder 
een sestertius van Nero, 54-68).
85. Litteratuur: ER n, nr. 75-79 i FR in, 62, s.v. Haelen; 
in het bijzonder W. Goossens in: OML, N.R. r, 1920, 
xxvii-xxxnr; verder Vermaseren, o.c. 55 s. Zie ook 
J. E. Bogaers in: N-BNOBs er. 6, 16, 1963, *71 s. (de 
daar vermelde machinale afgraving heeft tot nu toe geen 
voortgang gevonden, evenmin als het oudheidkundige 
onderzoek van het bedreigde terrein).
86. Zie hierover verder infra n. 114.
87. J. E. Bogaers in: Ber. ROB 9, 1959, 85-93; cf. H. 
Hinz in: BJ 160, i960, 3 en A. Radnóti in: Schriften­
reihe zur Bayerischen Landesgeschichte 62, 1962 (Aus 
Bayerns Frühzeit [Festschrift Fr. Wagner]), 161, n. 19. -  
De vindplaats van de heim is kaartbl. 58 w., coörd. ca. 
198.20/360.14.
88. Zie hierover verder infra n. 110 en p. 84.
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Alvorens de kwesties betreffende Melenborg en 
T. Domitius Vindex, en de activiteit van Romeinse 
militairen in Limburg in het algemeen nader te be­
handelen is het nodig enige aandacht te schenken 
aan de Romeinse wegen in het gebied rond Roer- 
mond. Het valt te betreuren dat men aangaande 
deze materie vrijwel geheel op vermoedens is aan­
gewezen, omdat er nog bijna geen archeologisch 
bodemonderzoek van oude wegen heeft plaats­
gevonden80.
V oor het verkrijgen van een overzicht is het meest 
geschikt een recent artikel van H. Hardenberg90. 
Uit de daaraan toegevoegde kaart krijgt men de 
stellige indruk dat in de Romeinse tijd verscheidene 
wegen door o f  vlak langs Roermond hebben ge­
lopen o f in de omgeving daarvan zijn samengekomen. 
Een belangrijk knooppunt van wegen in deze streek 
schijnt Melenborg te zijn geweest.
In de eerste plaats dient vermeld te worden de grote 
heerbaan van Noviomagus-Nijmegen langs de 
westelijke oever van de Maas naar Maastricht en 
vandaar naar Atua(tu)ca-Tongeren, Bagacum Ner- 
viorum-Bavai en Gesoriacum/Bononia-Boulogne01. 
D e grote weg van Maastricht via Teudurum- 
Tüddern naar Colonia (Ulpia) Traiana-Xanten 
heeft ten z.z.o. van Roermond, tussen St.-Odiliën- 
berg en Mederiacum-Melick, de Roer gekruist02. 
Van M elick heeft ook wel een weg gelopen aan de 
oostelijke zijde van de Roer over Roermond- 
Maasniel naar de Maas tegenover Melenborg83. In 
verband hiermee moet gewezen worden op de Brede- 
weg in het huidige Roermond; deze gaat langs de 
vroegere grens tussen de gemeenten Roermond en 
Maasniel vanuit de buurtschap Gebroek, ten oosten 
van de Kapel in ’t Zand, over een hoogte tussen de 
Roer en de Maasnielder beek in noordelijke richting 
en ligt op de plaats van een gelijknamige weg, die 
zeker reeds in de Middeleeuwen heeft bestaan04. 
Het is zeer waarschijnlijk dat we hier met een oude 
Romeinse weg te maken hebben; hij loopt vlak ten 
oosten van vindplaats nr. 6 en ten westen van de 
Schinderskuil, in de on middellijke omgeving waar­
van eveneens Romeinse vondsten zouden zijn ge­
daan05. D e Br ede weg heeft vermoedelijk een belang­
rijke functie gehad als onderdeel van de verbindingen 
van het gebied rond Roermond met het zuiden en 
zuidoosten, o.a. -  via Tüddern -  met Maastricht, 
maar ook met Coriovalium-Heerlen en Aquae 
Granni-Aken en verder. Aan de oostelijke zijde van 
de M aas heeft in de Romeinse tijd een weg gelopen 
van Maastricht over Stein, Grevenbicht, Roosteren, 
Echt en Linne naar Roermond -  volgens de over­
zichtskaart van Hardenberg via de Bredeweg -  en
naar alle waarschijnlijkheid verder naar het noorden 
over Beesel, Tegelen en Venlo naar Nijmegen'00. 
Op de Bredeweg is bovendien uitgekomen een in 
oorsprong Romeinse weg07 van Aken naar Roer­
mond via Würselen, Birk, Pfaffenholz, Duffesheide, 
Ottenfeld, Zopp, door de Alsdorfer Busch tussen 
Grube Nordstern en Wilhelmsschacht onder de 
naam *alte Heerstrasse’, en vervolgens over Boscheln, 
Geiienkirchen, Heinsberg en Melick. Deze weg 
vormde een goede verbinding tussen Roermond en 
de streek waaruit het zandsteenmateriaal afkomstig 
is dat gebruikt is voor de vervaardiging van het 
altaar en bij de bouw van het heiligdom van Rura. 
Overigens is het wellicht ook mogelijk dat dit 
materiaal via het water van de Worm en de Roer is 
aangevoerd. Hierbij dient echter bedacht te worden 
dat het altaar waarschijnlijk wel niet bij de monding 
van laatstgenoemde rivier gemaakt zal zijn, maar 
in een van de grotere centra van bewoning in de 
omgeving. W at deze laatste betreft is het opvallend 
dat het gebied van Roermond door middel van tal 
van wegen daarmee verbonden is geweest. Aan de
89. Dit geldt waarlijk niet alleen voor het gebied rond 
Roermond! Cf. H. von Petrikovits, Das römische Rhein­
land -  Archäologische Forschungen seit 1945, Köln- 
Opladen 1960, 123, met verwijzing naar het werk van 
J. Hagen, Römerstrassen der Rheinprovinz, 2de ed., 
Bonn 1931-
90. H. Hardenberg, De Romeinse tijd, in: Limburg’s 
verleden -  Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 
1815, 1, Maastricht i960, 117-163, over de wegen 
124-133 (met overzichtskaart op 125), over Roermond 
en omgeving speciaal 132 s. -  Zie ook J. A. Ort, Oude 
wegen en landweren in Limburg en aangrenzende ge­
westen, Leiden 1884 (vgl. de kaart achterin -  Wegen in 
Limburg vóór Karet den Groote -  met die van Harden­
berg) en Vermaseren, o,c. 47 ss.
91. Zie Tabula Peutingeriana, segment n (ER r, 543, 
in D en F). Over deze weg bij Melenborg: W. Goossens 
in:O M L, N.R. 1, 1920, xxxi; Hardenberg, o.e. 129.
92. Hagen, o.e. 217-224. Het Itinerarium Antonini, p. 
375-376, vermeldt een gedeelte van dit traject bij de weg 
van Colonia Traiana via Teudurum en Coriovallum 
[Coriovalium; cf. B. H. Stolte in: Mededelingen van de 
Vereniging voor naamkunde enz. 39,1963, 95-97]-Heer- 
len naar Colonia Agrippina-Keulen (ER x, 537 s.). 
Tijdens een opgraving in 1937 onder leiding van dr. 
F, C. Bursch is deze weg hoogst waarschijnlijk aange-
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reeds vermelde kan nog toegevoegd worden die naar 
Colonia Agrippina-Keulen, de hoofdstad van de 
provincie Germania Inferior, welke moet hebben 
gelopen ter plaatse van de Brede weg en vervolgens 
via de Keulsebaan08 over de Melickerheide. O ok met 
Novaesium-Neuss00 schijnt er een rechtstreekse ver­
binding bestaan te hebben. Bovendien heeft er een 
Romeinse weg gelopen van Melenborg via Asselt 
naar Krefeld en de Rijn100. Vanuit M elenborg ging 
tenslotte vermoedelijk nog een weg naar het noord­
westen door de Peel, over Haelen, Heijthuizen-De 
Heibloem101, Meijel en Deurne102. Romeins M elen­
borg lijkt alleen al als knooppunt van wegen be­
langrijk te zijn geweest.
Ten aan zien van de aard van de Romeinse neder­
zetting te Melenborg heeft men herhaaldelijk ge­
dacht aan een legerplaats103. Van een gracht is er 
echter nooit een spoor gevonden en W. Goossens104 
meende na het onderzoek van 1919 te mogen ver­
onderstellen dat er ’maar’ een wachttoren gestaan 
had met enige kleinere gebouwen eromheen: een
militaire post. Gezien de wel bijzonder gunstige 
ligging van Melenborg, aan de westelijke oever van 
de Maas, op een hoog punt waar verscheidene 
wegen op uitkomen, zou men ter verklaring van de 
daar gedane vondsten kunnen denken aan een 
statio beneficiara consular is, een wachtpost, bemand 
door enige soldaten onder leiding van een benefi­
ciarais consularis.
Alvorens hier nader op in te gaan is het noodzakelijk 
het Roermondse land in de Romeinse tijd in een 
groter verband te beschouwen. Volgens de indeling 
van het C IL  xiii105 behoorde het tot het gebied van 
de Cugerni, Baetasii en Sunuci. D it kan als volgt 
gepreciseerd worden. Roermond met zijn omgeving
-  gelegen in het land van de Cugerni/Baetasii -  heeft 
waarschijnlijk deel uitgemaakt van het bestuurs­
gebied van Colonia Ulpia Traiana, de Romeinse 
stad bij Xanten, die in 97/98 als zodanig gesticht is; 
aan deze stad (met haar territorium) waren vermoe­
delijk ’geattribueerd’ het grondgebied van de Cugerni 
en dat van de Baetasii, waarvan het bestuurscentrum 
wel gevestigd moet zijn geweest in Colonia Ulpia
tro ffe n  in de bossen achter kasteel Hillenraad te Swal- 
men; zie V R G K  60, 1937, 69. Cf. C. A. J. von Frijtag 
Drabbe in: Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodem­
onderzoek in Nederland -  Gedenkboek A. E. van 
Giffen, Meppel 1947, 494; Hardenberg, o.e. 127; supra 
n. 84.
93. Hardenberg, o.e. 132, neemt als verbinding tussen 
Melick en Melenborg een weg aan ’langs de Kapel in 
’t Zand, Maasniel en Leeuwen, waar men de Maas 
moest oversteken en waar dwars door de weilanden een 
oude weg in de richting van Melenborg heeft gelopen 
naar het vooruitspringende punt van het laag terras aan 
de overkant’ ; cf. in verband met de weg door de wei­
landen V R G K  60, 1937, 69 over een weg in de buurt van 
Asselt, die ’misschien in westelijke richting de Maas 
heeft gekruist en aan de overzijde op den bekenden 
Romeinschen weg heeft aangesloten’ (opgraving van 
dr. F. C. Bursch in 1937).
94. Mededeling van drs. M. K. J. Smeets, Maastricht.
95. Zie supra n. 76.
96. Hardenberg, o.e. 132 s.; N-BNOB ser. 6, 3, 1950, 
73 s. (opgraving van de R.O.B. te Venlo); J. E. Bogaers -  
C. Morren in: Ber. ROB 5, 1954, 61 (Romeinse graven 
te Gennep en Mook).
97- Ort, o.c. 73 s.; Hagen, o.c, 253. Deze weg is niet
ingetekend op de overzichtskaart van Hardenberg, o.c.
125 .
98. Hardenberg, o.c. 133.
99. Ort, o.c. 72 s., 74 en 77; Hagen, o.c. 231 s.; Harden­
berg, o.e. 133.
100. Hardenberg, o.c. 133; VRGK 60, 1937, 69 (cf. 
supra n. 93).
101. Zie V R G K  61, 1938, 94 over een opgraving van 
dr. F. C. Bursch *op het terrein van de St. Aloysius 
Stichting de Heibloem bij Heythuizen . . . ., waarbij de 
overblijfselen van een Romeinsch gebouwtje, waar­
schijnlijk een wachttoren, werden geconstateerd5; cf. 
V R G K  62, 1939, 91 (— ER in, 62, iste alinea).
102. Hardenberg, o.c. 135. Zie 00k id. in: De Maas­
gouw 64, 1944-1945, 44-
103. Zie J. Habets in: Publications 18, 188:1, 222-244 
(over de opgravingen, in 1848 en 1849 te Melenborg 
ondernomen door L, J. F. Janssen, conservator bij het 
Museum van Oudheden te Leiden); Hardenberg, o.c. 
129 en 134; id. in: De Maasgouw 64, 1944-1945, 44.
104. Zie supra n. 85.
105. CIL XII1/2, p. 598. Cf. E ix, p. 14 ;  L. Weisgerber 
in: BJ 1 5 4 ,  19 5 4 ,  95 en id. in: BJ 162, 1 9 6 2 ,  1 2 7  s.
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Traiana100. In militair opzicht lag Roermond in het 
achterland, achter de limes van Germania Inferior 
met zijn reeks van versterkingen langs de Rijngrens. 
A ls men sporen van militaire bedrijvigheid in dit 
achterland verwacht, dan geldt dat in de eerste 
plaats wel de troepen die hun hoofdkwartier hadden 
in de sinds het einde van de iste eeuw het dichtst bij 
gelegen legioensvesting, nl. de castra te Vetera n 
(bij Xanten), waar vanaf ca. 120 tot in de 4de eeuw 
de Legio x x x  Ulpia Victrix gestationeerd is geweest.
Gezien de positie van Limburg in het achterland is 
het geenszins verwonderlijk dat in deze provincie 
uitermate weinig overblijfselen aan het licht zijn 
gekomen die rechtstreeks wijzen op activiteit van 
Romeinse militairen107 in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling. W e kennen een te Heerlen ontdekte 
grafsteen, die voor ca. 43 na Chr. is opgericht voor 
M(arcus) lulius M(arci) f(ilius), veteraan van Legio  ^
v (Alaudae)108; verder de reeds vermelde109 te 
Buggenum opgebaggerde bronzen helm van een
106. Cf, J. E. Bogaers in: Ber. ROB 10-11, 1960-1961, 
273, n. 54; 277 s. en 295, n. 178. Zie over de staatkundige 
indeling van Romeins Limburg en omgeving ook Har­
denberg, o.e. 120-124; tegen deze uiteenzetting zijn wat 
bepaalde onderdelen betreft wel enige ernstige bezwaren 
in te brengen, maar ten aanzien van de hoofdzaak sluit 
ik mij bij Hardenbergs opinie aan: het land benoorden 
de Geul en ten oosten van de Peel werd na 97-98 be­
stuurd vanuit Colonia Ulpia Traiana, dat ten zuiden 
van de Geul behoorde tot de civitas Tungrorum (hoofd­
stad: Atuatuca Tungrorum-Tongeren).
107. In ER 11 wordt onder nr, 71 ten onrechte vermeld 
dat bij Middelaar (gem. Mook en Middelaar, prov. Lim­
burg) een bronzen zeef is gevonden, op de steel waarvan 
het merk ’L(e)g(ionis) x x x ’ zou voorkomen, In werke­
lijkheid betreft het CIL x i i i  10027, 57 =  ER 11, nr. 266 
(niet uit Wychen, prov. Gelderland, maar uit Mook-
Middelaar!): het fabrikantenstempel-----XXVS F (of
-----X X V FF?); zie W. Pleyte, Nederlandsche Oudheden
van de vroegste tijden tot op Karei den Groote (i-n, 
1877-1903), afd. Batavia 35 en pl. iv: 4, en C at L. 183, 
nr. 134.
108. CIL x iii 8711 =  ER  iT, nr, 44. -  De Legio v 
Alaudae heeft vanaf 14 na Chr. tot in de jaren 69/70 te 
Vetera i-Xanten gelegen; cf. RE s.v. Legio (Ritterling) 
1567 ss. -  De vroege datering van de grafsteen is vooral 
gebaseerd op het ontbreken van het cognomen. Cf. Th. 
Mommsen in: CIL m, p. 281 en 1210; R. Weynand in: 
BJ 108-109, 1902, 194; O. Bohn in: Germania 8, 1924, 
67 s.; E. Bickel in: Rheinisches Museum für Philologie, 
N.F. 84, 1935, 12; Hahl, o.c. 10; K. Kraft, Zur Rekru­
tierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau, 
Bernae 1951, 18; H. Schmitz, Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium, Köln 1956, 70.
109. Supra p. 73.
110. CIL x i i i  8707 =  ER 11, nr. 72: M ARTI / HALA- 
M ARDfO o f  -I] I SACRVM  / T(itus) DOMIT(ius) 
VINDEX / 0 [ — centurio] LEG(ionis) xx V(aleriae) 
V(ictricis) / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) — Aan 
Mars Halamardus (of -is) is dit beeld gewijd door Titus 
Domitius Vindex, centurio van de Legio xx Valeria
Victrix, die hierdoor zijn gelofte heeft ingelost, gaarne 
en met reden. -  De steen is ingemetseld geweest in de 
z. muur van de in 1838 afgebroken romaanse kerk van 
Horn (cf. J. Habets in: Publications 18, 1881, 212 ss.); 
thans bevindt hij zich in het Rijksmuseum van Oud­
heden te Leiden (Cat. L. 227, nr. 35). -  In de vijfde regel 
van het opschrift wordt duidelijk medegedeeld dat de 
dedicant centurio is geweest in Legio xx V.V. A. W. 
Byvanck heeft in ER ir, 93 uiteengezet waarom men 
waarschijnlijk moet lezen ’Leg(ionis) xxx U(lpiae) 
V(ictricis)’. Legio x x  V.V. was van ongeveer 10 tot 43 
na Chr, in Germania Inferior -  aanvankelijk te Keulen 
en later te Neuss -  gestationeerd, maar in die tijd was 
dit legioen nog niet getooid met de bijnamen V(aleria) 
V(ictrix). Deze heeft het pas gekregen in Britannia, 
nadat het in 43 vanuit Novaesium-Neuss daarheen was 
gedirigeerd (cf. A. Riese in: Germania 2, 1918, 10-14). 
Het hoofdkwartier in Engeland was vanaf ca. 86 tot in 
de 4de eeuw gevestigd te Deva-Chester ten n.o. van 
Wales; cf. F. H. Thompson, Deva -  Roman Chester, 
Chester 1959, i i .  Ten aanzien van de lezing van regel 5 
bestaan er twee opvattingen. Volgens de eerste gaat het 
hier inderdaad om een centurio van Legio xx V.V., maar 
deze moet dan tot het leger van Britannia hebben be­
hoord, ’auf einer dienstlichen oder privaten Reise nach 
Germanien* gekomen zijn en ’in späterer Zeit’ in Horn 
het beeld hebben gewijd (Riese, o.e. 13 s.). Naar de 
mening van H. Dessau -  vermeld door Riese, o.e. 14 -  
zou de inscriptie op grond van de ’glatte Eleganz der 
Schrift’ uit de tijd tussen ca. 70 en 150 dateren; cf. 
A. W. Byvanck, Nederland in den Romeinschen tijd 
(=  N R T  i—11, Leiden 1943) ir, 717, afb. 54: ’tweede 
eeuw’. Zie in verband niet de opvatting van Riese 00k: 
D 4561; RE s.v. Legio (Ritterling) 1772 en 1779; L. 
Weisgerber in: BJ 154, 1954, 128, n. 89. In de index van 
CIL xin en in ER 11, nr. 72 wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheid dat de steenhouwer een fout heeft 
gemaakt en xx  V.V. in plaats van xxx V.V. heeft uit­
gebeiteld. Gezien de zorg die kennelijk besteed is aan 
het aanbrengen van het opschrift, is het niet erg waar­
schijnlijk dat ten opzichte van het cijfer in de vijfde regel 
een wel zeer opvallende fout zou zijn gemaakt, die 
overigens nog wel gedeeltelijk te herstellen was geweest. 
Terwijl enerzijds een beeld van Mars, gewijd door een
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soldaat van Legio x i i i  Gemina en het kalkstenen 
voetstuk voor een beeld van Mars Halamardus uit 
Horn, dat gewijd is door een centurio van Legio 
xx  V.V. (af b, 4)110. Reeds lang heeft men een verband 
vermoed tussen het monument van Mars H ala­
mardus en de vondsten van Melenborg, vooral op 
grond van het veronderstelde militaire karakter van 
deze nederzetting, daarnaast ook om taalkundige 
motieven111.
Als aanwijzingen voor bouwactiviteit van militaire
aard kunnen van groot belang zijn de 'militaire* 
stempels op Romeinse bakstenen (dakpannen, 
tegels enz.). Volgens het C IL  xiri/6 12508, 1-3 
zouden in de provincie Limburg drie van dergelijke 
stempels zijn gevonden, en wel van de Ex(ercitus) 
Ger(manicus) Inf(erior), het leger van de provincie 
Germania Inferior. Deze drie exemplaren zijn echter 
in het C IL  ten onrechte geplaatst onder ’Ager 
Tungrorum ’, waarbij voor 1 en 3 Valkenburg112 en 
voor 2 M aastricht113 als vindplaats is opgegeven.
centurio van Legio xxx V.V. in Horn of in de buurt 
daarvan, ver van de limes en de castra te Vetera, al een 
ongewoon verschijnsel zou zijn, is het anderzijds nog 
vreemder wanneer een centurio van een der Britan­
nische legioenen in of bij Horn een beeld geschonken 
zou hebben -  ter inlossing van een gelofte -  aan een 
verder onbekende godheid, Mars Halamardus. Cf. de 
eigenaardige mededeling van Gutenbrunner, o.e. 50, 
’dass die Stiftung [van T. Domitius Vindex] nicht aus 
der Dienstzeit der Legion [xx V.V.] in Germanien 
stammt, sondern von einem in Roermond ansässigen 
Soldaten’ ; het is ook niet aannemelijk, ’dass der Cen­
turio schon aus dem Dienst entlassen und in seine 
Heimat zurückgekehrt war, als er die Widmung machte’ 
(J. de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte [1-11, 
2de ed., Berlin 1956-1957] 11, 11, n. 1). Zie voor een 
andere opvatting, die met volledig behoud van de tekst 
een meer aanvaardbare verklaring van de inscriptie 
levert, infra p. 84. -  Halamardus is waarschijnlijk een 
Germaanse naam. Zie RE s.v. Halamard(us?) (Haug); 
id. s.v. Mars (Heichelheim) 1963; Gutenbrunner, o.e. 
50 ss.; L. Weisgerber in: BJ 154, 1954, 135; De Vries,
o.e. 11, 11, § 347.
m .  Cf. J. Habets in: Publications 18, 1881, 214, 217 
en 223; Byvanck, NRT 11, 348; Vermaseren, o.e. 54. In 
De Maasgouw 64, 1944-1945, 45 heeft H. Hardenberg 
de naam Halamardus als volgt in betrekking gebracht 
met die van de plaats Haelen: ’De naam ’Halen’ of 
’Haies’ laat zieh . . . .  afleiden uit een vermoedelijk van 
de Romeinsche sterkte bij Melenborg afkomstige wij- 
steen, door een uit de streek geboortigen [??] Romein- 
■ sehen centurio ter ere van Mars Halamardhus opge­
richt’ . Hij acht het allerminst uitgesloten dat Halamar- 
dhus ’een Keltische godheid was, wiens naam door zijn 
plaatselijk karakter in dien van het huidige Halen voort­
leeft’. Cf. echter M, Gysseling, o.c. 1, 438 s.v. Halen (in 
Belgisch Limburg): ’Germ. halhum, dat. pl. bij halhci- m. 
’bocht in of van hoogland” . -  Over de herkomst van T. 
Domitius Vindex, een Romeins burger, valt niets met 
zekerheid te zeggen. Zie Mócsy, o.c. 154 over het nomen 
gentilicium Domitius; Dean, o.c. 318 en Mócsy, o.c. 197 
over het cognomen Vindex. Een militair diploma uit het 
jaar 110 vermeldt de naam van een Bataaf3 C. Petillius
Vindex, decurio van de Ala 1 Tungrorum Frontoniana 
(CIL xvi 164). Uit Novio 111 agus-Nijmegen was afkom ­
stig T. Aurelius Vindex, die als eques singularis te Rome 
in de keizerlijke garde gediend heeft (CIL vi 3237 = 
ER n, nr. 1333; cf. J. E. Bogaers in: Ber. ROB 10-11, 
1960-1961, 284 ss.).
112. Deze stempels zijn niet in het Zuidlimburgse Val­
kenburg aan het licht gekomen, maar in Valkenburg aan 
de Rijn bij Leiden, in de provincie Zuid-Holland. Zie 
CIL x i i i /6 , p. 179, corrigenda ad n. 12508, 1 et 3 ; ER  11, 
nr. 341; H. Brunsting in: Jaarverslag van de Vereeniging 
voor Terpenonderzoek 25-28, 1940-1944, 195, nr. 27, 
en 197, n- 8.
113. Volgens een mededeling van prof. dr. H. Brun­
sting, Leiden, berust de vermelding van Maastricht als 
plaats van herkomst zonder twijfel op een vergissing. 
Het betreffende stuk, dat zich in het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden bevindt, heeft het inventarism\ Vg 
76: ’dakpan met EXGERINF, tegula, 1. 0.43, br. 0.305 
m\ In de inventaris zijn onder de nrs. Vg 1-74 (in twee 
partijen, sub A  en B) voorwerpen opgenomen welke 
gevonden zijn op de St.-Pietersberg te Maastricht; bij 
de nrs. Vg 75-81, sub C, is uitdrukkelijk geschreven 
’Voorwerpen elders gevonden’. Vg 1-102 zijn in decem­
ber 1856 aangekocht uit de nalatenschap van luitenant- 
kolonel G. P. Versteegh, van diens weduwe te Wage- 
ningen; cf. Verslag over 1856 van het Museum van Oud­
heden in: Nederlandsche Staats-Courant 1857, N°. 82, 
Zondag 5 en Maandag 6 April: ’Eindelijk verkregen wij 
nog, zonder opgaaf van plaats van afkomst, uit de na­
latenschap van denzelfden heer VERSTEEGH, eene 
vrij goed bewaarde, Romeinsche platte dakpan, lang 43, 
breed 30.5 duim, met het ingedrukte merk EX(ercitus) 
GER(maniae) INF(erioris)’ . J. H. Holwerda of een van 
diens medewerkers heeft bij de samenstelling van Cat. 
L. de inventaris met betrekking tot dit dakpanfragment 
ongetwijfeld niet juist geraadpleegd en naar aanleiding 
van de daarin voor de partijen A  en B vermelde vind­
plaats ook dit stuk als uit Maastricht afkomstig opge­
geven (Cat. L. 154, nr. 125). Daarna is deze fout over­
genomen in het CIL en in ER ir, nr. 14.
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In Limburg zijn tot nu toe geen E X  G E R  INF- 
stempels aangetroffen.
Van de militaire stempels die van Melen borg af­
komstig zouden zijn, is op zeer goede gronden niet 
een met vermelding van deze vindplaats in het CIL 
opgenomen; in E R  n komen deze stempels voor 
onder Haelen, maar met de aantekening dat ze 
waarschijnlijk elders gevonden zijn114.
Ofschoon C IL  xm/6 en ER n dus geen gegevens 
bevatten over militaire stempels op Romeinse bak­
stenen uit Limburg, zijn in deze provincie toch wel 
dergelijke vondsten aan het licht gekomen. Hier­
onder volgt een opsomming. 
i-2  (afb. 5: i en 2). Voor 1940 zijn te Heerlen, 
zuidelijk van de Nieuwe Lindestraat (thans Deken 
Nicolayestraat), tegenover en vlak ten zuiden van
114. De dakpan fragmenten met de betreffende stempels 
hebben deel uitgemaakt van de collectie antiquiteiten 
van de Roermondse notaris Ch. G. H. Guillon en zijn 
na diens dood terechtgekomen in het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden. Melenborg wordt als vindplaats 
van deze stukken vermeld in: Catalogues des diverses 
collections . . . .  délaisées par Monsieur Charles Gérard 
Hubert Guillon . . . Rurenionde (1874), met name in: 
Catalogue des antiquités romaines-germaines-celtiques 
et du moyen-age ( Cat. Guillon), 44, nr. 770 en 775-781; 
zie ook Cat. L. 156, nr. 169-173 en ER 11, nr. 78: 1-15. 
J. Habets heeft in: Publications 18, 1881, 242 s. uiteen­
gezet waarom deze stempels naar alle waarschijnlijkheid 
niet van Melenborg, maar uit Xanten afkomstig zíjn; 
cf. Goossens, o.c. xxxi. Het enige dakpanstempel dat 
zeker te Melenborg is gevonden (in 1852), is van een
particuliere fabriek, nJ. CTEC (rechthoekig met holle 
letters, door een cirkel omgeven, op een tegulafragment). 
Zie aantekenboekje van notaris Guillon in het gemeen­
tearchief te Roermond; Cat. Guillon, o,c. 44, nr. 774; 
Habets, o.c. 241 ss. en 290; id. in: Publications 32, 1895, 
272 en 279; CIL xm/6 12708, 3; Cat. L. 156, nr. 174 
[inv. nr. Leiden: G L  378]; ER 11, nr. 78: 17. Dergelijke 
stempels [CIL xm/6 12708: 'CEC (an CTEC?)’] zijn in 
België aangetroffen te ’s-Gravenvoeren, Neerharen-Re- 
kem en Tongeren, en in Nederland te Echt, Eijsden- 
MeschjHaelen-Melen borg, Heer, Heerlen, Hulsberg, 
Leiden-Roomburg en waarschijnlijk ook in Maastricht. 
Cf. Bogaers, Eist, stelling xvm ; Y. G raiïin: Arch aeolo- 
gia Romana 2,1961, n ,  nr. 13 en 14; J. E. Bogaers in: 
N-BNOB ser. 6, 15, 1962,*195, ser. 6, 16, 1963,*x82 en 
ser. 6, 17, 1964,*32 s.; in Maastricht zijn tijdens een 
opgraving ten w. van de Houtmaas in 1951 twee frag­
menten van Romeinse tegels gevonden (nr. 13 en 22), 
waarop vennoedelijk nog juist de laatste letter van dit 
stempel (in een cirkel) voorkomt. -  Over de in Cat. Guil­
lon vermelde en thans in het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden verblijvende collectiemilitaire dakpanstempels 
valt mede op grond van mededelingen van prof. dr. H. 
Brunsting, Leiden, nog het volgende te berichten. Het 
betreft acht exemplaren die alle ongetwijfeld in Xanten 
gevonden kunnen zijn; cf. CIL xm/6.
i. Cat. Guillon, nr. 770; inv. nr. (van Rijksmus, v. 
Oudh., Leiden) G L  374; fragm. van imbrex met stempel
(holle letters in rechthoekig kader) EX GER INF; niet
* •  *  1
opgenomen in CIL xnr/6, Cat. L. en ER 11.
2. Cat, Guillon, nr. 775; inv. nr. GL 379; fragm. van 
teguia met stempel LEG X X X  v; CIL xm/6 12393, 55: 
’Xanten ?’ , type 31,«; Cat. L. 156, nr. 172; ER ir, nr. 78: 
11 (ER ir, nr. 78: 10 ’Leg(ionis) xxx’ moet wel op een 
vergissing berusten; het is naar het schijnt overgenomen 
uit Cat. Guillon, nr. 775. ER 11, nr. 78:11 daarentegen 
is klaarblijkelijk ontleend aan Cat. L. 156, nr. 172).
3. Cat. Guillon, nr. 776; inv. nr. GL 380; fragm. van 
teguia met stempel LEG XV; CIL xm/6 12267, 10* 
’Fürstenberg et Xanten’ , type 4, a'; Cat. L. 156, nr. 171; 
ER lí, nr. 78: 6.
4. Cat. Guillon, nr. 777; inv. nr. GL 381; fragm. van 
teguia met tweeregelig stempel LEG X[XII1 / P R P F ;
m
CIL xnr/ó 12378, 18: ’Xanten?’ (met verwijzing naar 
Publications 18, 1881, p. 122 sqq.; lees ’222 sqq.’), type 
140, y; Cat. L. 156, nr, 173; ER 11, nr. 78: 4.
5. C at Guillon, nr. 778; inv. nr. GL 382; fragm. van 
teguia met stempel [L]EG XXII P R P F ;  CIL xnr/6 
12378, 16: ’Fürstenberget Xanten(?)’, type 136, ß'\ niet 
in Cat. L.; ER ir, nr. 78: 8.
6. Cat. Guillon, nr. 779; inv. nr. GL 383; fragm. van 
teguia met stempel L V R (?; ligatuur), waarvan de 
letters gescheiden zijn door kruisvormige punten; CIL 
xm/6 12147, 29: ’Fürstenberg’, type 22, ß' (cf. CIL 
xm/6 12151, i y type *13 met verwijzing naar J. Habets 
in: Publications 14, 1877, 330 -  ’originis incertae’ -  en 
infra n. 125); Cat. L. 156, nr. 170; ER 11, nr. 78: 3.
7. Cat. Guillon, nr. 780; inv. nr. G L 384; fragm. van 
teguia met tweeregelig stempel TRANSR/HENANA 
(met boompje aan einde van regel 1); CILxiii/6 12535, 
5: ’Xanten’, type 6, y; Cat. L. 156, nr. 169; ER 11, nr.
78: 15.
8. Cat. Guillon, nr. 781; inv. nr. G L 385; fragment van 
teguia met twee stempels. A : rechthoekig stempel L VI 
VIC P F, waarvan alleen het bovenste gedeelte leesbaar 
is; niet in CIL xm/6 (zie daar p. 18, type 24); niet in 
Cat. L ,; ER 11, nr. 78: 13. B: rond stempel LEG • vi 
V IC T R P  F; CIL xm/6 12160, 11: ’Xanten’, type 3 4 ,
i] (cf. P. Steiner, Xanten -  Kataloge west- und süd­
deutscher Altertumssammlungen, 1, Frankfurt a. M. 
1911, 53, nr. 44 en n. 1); niet in Cat. L.; ER 11, nr. 78: i.
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Afb .  5. Stempels van 
de Legio xxx U(Ipia) 
V(ictrix) op bakste­
nen (lateres en tegu- 
Jae), gevonden in de 
provincie Limburg te 
(1-3) Coriovalium- 
Heerlen, (4) Tegelen
(5) Venlo (Ge- 
Schaal 
de la 
xxx U(lpia) V(ictrix) 
sur des briques (late­
res et tegiilae) trou­
vées dans la province 
de Limbourg ci ( 1-3)  
Coriov ai ium-Heerlen^ 
'(4) Tegelen et (5) 
Venlo (Genooi). 
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de thermen116 een vierkante hypocaustum-tegel en 
een fragment van een dergelijke later gevonden, 
waarop het stempel L  • X X X  * V V  voorkomt110.
3 (afb. 5: 3). Bij gelegenheid van het ’vi* Internatio­
nale Kongress für Frühmittel al terforschung’ (Aken- 
Maastricht, 3-9 september 1954) werd in verband 
met een excursie van de deelnemers naar Heerlen 
een groot gedeelte van de thermen aldaar opnieuw 
opengelegd. Op 3 september kwam daarbij in het 
caldarium117 een vierkante hypocaustum-tegel te 
voorschijn met wederom een stempel van de L(egio) 
X X X  U(lpia) V(ictrix)118. De stempels 1, 2 en 3 zijn 
identiek110.
4 (afb. 5: 4). In het kantoor van Paul Teeuwen N.V., 
kleiwaren-fabrieken te Tegelen wordt een groot 
fragment van een Romeinse dakpan (tegula) met het 
stempel L E G  X X X  V V 120 bewaard. D it stuk is te 
midden van tal van Romeinse dakpanfragmenten 
in 1899 gevonden tijdens een verbouwing -  speciaal 
bij de aanleg van een kelder -  van het huis ’Aen gen 
Eyndt’, Engerstraat 13 te Tegelen121, waarin destijds 
de familie Teeuwen woonde en thans een brigade 
van de Koninklijke Marechaussee is gevestigd. Het 
was het ouderlijke huis van o.a. wijlen mgr, dr. E. 
Teeuwen, oud-leraar aan het Bisschoppelijk College 
te Roermond en oud-rector van het Pius-convict te
115. Kaartbl. 62 w., coörd. ca. 196.525/321*800. Vol­
gens een mededeling van drs. L. E. M. A. van Homme- 
rich, gemeentearchivaris te Heerlen, is de vindplaats 
gelegen op het terrein van de tegenwoordige panden 
Deken Nicolayestraat 11 en 13 (H. J. Kooien). Nr. 1 is 
zeker te voorschijn gekomen in de tijd waarin de heer 
P. Peters (t jan. 1940) gemeentearchivaris van Heerlen 
was; nr. 2 is in 1938 of 1939 gevonden door de heer 
J. Leufkens, Heerlen.
116. Cf. Van Hommerich, o.c. 8; A. E. van Giffen in: 
L ’Antiquité Classique 17, 1948, 206, n. 3. Beide stukken 
hebben hetzelfde stempel (met reliëfletters) ; cf. CIL 
xm/6, p. 100, type 26, y (niet identiek!) en id. 12399, 16 
(op een te Nijmegen gevonden tegel). Afm. van tegel 
nr. 1: 19.6-19.7, 19.4 en 4.8-5 cm; van nr. 2: 18.8 en 
4.7-5. i cm.
117. Kaartbl. 62 w., coörd. ca, 196.55/321.80.
118. Afm. van de tegel: 19.2-19.3, 18.8-18,9 en 4.7-5.2 
cm. -  Tijdens de opgraving van de Heerlense thermen 
zíjn alleen stempels van particuliere pannenbakkerijen 
gevonden: vijf fragmenten van tegulae met het stempel
CTEC (cf. supra n. 114) en een stuk van een tegula met 
het stempel M HF (cf. CIL xm/6 12901); zie Van Hom­
merich, o,c, 16 s., nr. 45-49 en 54.
1 19. De nrs. 1 tot en met 3 bevinden zich thans in het 
Gemeentelijk Oudheidkundig Museum te Heerlen; inv,- 
nrs, respectievelijk: 4, 644 en 805,
120. Met reliëf!etters ; cf. CIL xnr/6, p. 100, type 30, a 
en id. 12393, 36 (op imbrices en tegulae, gevonden te 
Xanten). -  Lengte van de tegula: 49-49.5 cm; grootste 
breedte: nog 29 cm; dikte: 2.2-2.8 cm.
121. Kaartbl, 58 o., coörd. ca. 206.97/372.90, aan de
westelijke zijde van de Engerstraat, ca. 400 m ten o. van 
de Maas. De namen ’Aen gen Eyndt’ en ’Engerstraat' 
hebben betrekking op de buurtschap End (Eng), die 
vroeger aan de westelijke grens van Tegelen was ge­
legen; cf. G. Peeters in: Publications 13, 1876, 3 en Th, 
W. J. Driessen, Geschiedenis van Tegelen, Tegelen 1952, 
tegenover 40: kaart van de gemeente Tegelen in 1822.
-  Inlichtingen betreffende deze vondst en andere ge­
gevens aangaande Tegelen heb ik te danken aan de 
heren Jos. Teeuwen, diens zoon rar. P. P. R. M. Teeu­
wen en de directie van Paul Teeuwen N.V. te Tegelen.
122. De vindplaats op de Oelesheide is een geheel andere 
dan die aan de Engerstraat. Zie de topografische kaart 
i : 50,000, blad 58 0., kilometervak 209/372: Ulings- 
heide (J, Habets, in: Publications 2, 1865, 241, spreekt 
van Oelesheyde), en kilometervak 210/372, vlak bij de 
Duitse grens (Kaldenkirchen): de Cisterciënser abdij 
Ulingshof (Oeleshof, Uilingshof, U(e)lingsheide, Ules- 
pot; cf. Driessen, o,c. 283-285). De vondsten van de 
Oelesheide zullen dus wel gedaan zijn in kilometervak 
209/372 of 210/372, of misschien in 210/371 (n. deel 
tot aan de Duitse grens). -  Volgens een aantekening 
in het documentatie-archief van de R.O.B., afkomstig 
uít het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, zouden 
in 1927 in de buurt van het klooster Oeleshof of Uilings­
hof onder de gemeente Tegelen bij het delven van klei 
ten behoeve van de pannen bakkerij van de fa, Canoy- 
Herf kens Romeinse dakpannen zijn gevonden. -  Dries­
sen, o.c. 17 schrijft dat tot nu toe in Tegelen acht 
Romeinse ovens van ceramische bedrijven zijn gevonden, 
’Behalve de ovens vindt men allerlei resten van Romeins 
bakwerk zoals pannen, plavuizen, stenen, tegels en pot­
ten. De vindplaatsen kan men hoofdzakelijk terug­
brengen tot twee centra. Het ene is gelegen midden in de 
kom der gemeente rond de Kamp, de Hoogstraat en
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de Oelesheide worden vermeld. Het is zeer wel mo- 
gelijk dat daar in de Romeinse tijd dakpannen, 
tegels enz. zijn gefabriceerd, maar er is geen bewijs 
dat hierbij militairen, in het bijzonder detachementen 
van het 30ste legioen, betrokken zijn geweest125.
5 (af b. 5: 5). Tot de ’Oudheidkundige verzamelingen 
der stad5 Venlo behoort een fragment van een 
Romeinse tegula126, dat in 1952 in de buurtschap 
Genooi in het noorden van de gemeente Venlo op 
een akker is aangetroffen127; daarop komt het stem­
pel L E G  X X [X  V  V] voor, dat identiek is met het 
stempel op de platte dakpan uit Tegelen (nr. 4). 
Het betreft hier hoogst waarschijnlijk een stuk van 
secundair belang; tezamen met enige middeleeuwse 
scherven kan het bij het bemesten van de grond op 
de vindplaats terecht zijn gekomen. U it de naaste 
omgeving zijn geen andere archeologische vondsten 
bekend12S.
6-7. In het noorden van de provincie Limburg zijn 
twee fragmenten van tegels gevonden met een stem­
pel van de Legio x  Gemina, waarvan het hoofd- 
kwartier van ca. 71 tot 104 gevestigd is geweest te 
Nijmegen. Deze stukken zijn te voorschijn gekomen 
tijdens de opgraving van de grote, vermoedelijk 
rond 125 gebouwde villa op de Kloosterberg bij de 
Plasmolen, gem. M ook en Middelaar120. Ze moeten 
wel beschouwd worden als secundair gebruikt bouw­
materiaal. De vindplaats ligt -  in rechte lijn gemeten -  
ongeveer 12 km ten zuidzuidoosten van de legioens- 
vesting te Nijmegen en ruim 8 km ten zuiden van 
het terrein van de militaire pannenbakkerijen op 
het landgoed de Holdeurn te Berg en Dal, gem. 
Groesbeek, Op grond hiervan kan men zich afvra- 
gen tot hoever zich het territorium van het 10de 
legioen naar het zuiden heeft uitgestrekt en of de 
betreffende tegels niet als gevolg van militaire bouw­
activiteit op dit territorium op of bij de Klooster­
berg terecht kunnen zijn gekomen130.
Samenvattend kan men wat de tot nu toe ontdekte 
epigrafische sporen van militaire bedrijvigheid in 
Romeins Limburg betreft zeggen dat deze bestaan 
uit de helm van Haelen-Buggenum, twee natuur­
stenen monumenten, resp. uit Heerlen en Hom, en 
verder uit enige bakstenen met militaire stempels. 
Het is de moeite waard in verband hiermee de aan­
dacht te vestigen op het probleem van de stationes 
der beneficiarii (consularis)131 in Romeins Nederland. 
Dergelijke stationes waren militaire politieposten 
langs de belangrijke wegen, in het bijzonder bij 
kruispunten; vergelijk de positie van onze mare­
chaussee. A an het hoofd daarvan stond een bene- 
ficiarius consularis, een legioenssoldaat die krachtens
een beneficium van de opperbevelhebber en gouver­
neur van de betreffende provincie, in ons geval de 
legatus Augusti pro praetore consularis in Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium-Keulen, ’gelicht’ was 
uit een van de legioenen in diens provincie en als 
onderofficier gedetacheerd was bij zijn staf (officium).
H. von Petrikovits heeft onlangs enige behartigens­
waardige opmerkingen gemaakt aangaande stationes 
van beneficiarii in het Rijnland. Hij heeft daarbij
o.a. een overzicht gegeven van de plaatsen in dit
125. Over de herkomst van de merkwaardige collectie 
Romeinse tegels met militaire stempels (van Legio v 
Alaudae [cf. supra n. 114, 6], Legio xv Primigenia, 
Legio vr Victrix, Legio xxx Ulpia Victrix, Legio 1 Miner- 
via, Exercitus Germanicus Inferior en Tegularia Trans- 
rhenana), welke L. J. F. Janssen, conservator bij het 
Museum van Oudheden te Leiden, in 1848 tijdens een op 
last der regering ondernomen kunstreis door Limburg in 
het stadhuis te Venlo heeft gezien, valt niets met zeker­
heid te zeggen; cf. J. Habets in: Publications 14, 1877, 
329-332, Janssen heeft terecht vermoed dat ze uit Xan­
ten stamden. In 1877 kreeg Habets van de toenmalige 
secretaris van de gemeente Venlo, Gallot, over deze 
stukken, die toen in een vertrek van de Venlose H.B.S. 
bewaard werden, te horen: ’Als ik mij goed herinner, 
zouden de bedoelde tegels gevonden zijn in de om­
streken van Venlo, namelijk te Baerlo, Grubbenvorst of
elders’ ........Waar deze vondsten gebleven zijn, is niet
bekend.
126. Dikte 2.8-3 cm.
127. Kaartbl. 52 0., coörd. 209.00/377.90.
128. Mededelingen van de heer W. H. Th. Hendriks* 
gemeentearchivaris te Venlo.
129. Kaartbl. 46 w., coörd. ca. 192.12/416.90. Het 
terrein van de villa behoort dus niet tot de gemeente 
Groesbeek (prov. Gelderland), zoals in ER nr, 58 en 103 
te lezen is. -  Litt.: W. C. Braat in: OML, N.R. 15, 1934,
11 (afb. 7: 34 en 35) en 13. De tegelfragmenten worden 
bewaard in het Rijksmus, v. Oudh. te Leiden.
130. Cf. von Petrikovits, o.c. 63 ss.
131. Zie over beneficiarii consularis -  die tot de princi­
pales behoorden -  : RE s.v. (v. Domaszewski); A. von 
Domaszewski in: WZ 14, 1895, 97 ss.; id. in: WZ 21, 
1902, 158-211; id. in: BJ 117, 1908, 4 s. en 32 ss.; O. 
Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin 1913, 595 ss.; J. 
Kromayer -  G. Veith, Heerwesen und Kriegführung der 
Griechen und Römer, München 1928, 517; Grenier, o.e.
i, 183 s, en index s.v. Bénéficiaires; id. n, index s.v. Bene­
ficiarii, en iv/2, 906, n. 4; E. Stein, Die kaiserlichen 
Beamten und Truppenkörper im römischen Deutsch­
land unter dem Prinzipat, Wien 1932, 78 ss.; Hagen, o.c. 
xx s .; H.-G. Pflaum, Essai sur le cursus publicus sous le 
Haut-Empire romain (in: Mémoires . . . .  Acad. des
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gebied, waar zeker of mogelijk dergelijke wacht­
posten gevestigd zijn geweest132. Ten aanzien hiervan 
baseert hij zich in de eerste plaats op inscripties133 
waarin beneficiarii consularis vermeld worden, 
daarnaast echter ook op de plaatsen in het achter­
land langs belangrijke wegen, waar militaire bak- 
steens tempels gevonden zijn134. Aangaande het 
uiterlijk van stationes beneficiariorum is tot nu toe 
niets met zekerheid bekend.
Wanneer men het door von Petrikovits geleverde
overzicht betreffende deze stationes in het Rijnland 
wil aanvullen voor het vlak ten westen daarvan 
elegen gebied, komt in de eerste plaats Coriovalium- 
Heerlen in aanmerking, waar de bovenvermelde 
militaire stempels zijn gevonden135. Deze neder­
zetting is van bijzonder gewicht geweest vanwege 
haar ligging aan de kruising van de voorname wegen 
Keulen-Heerlen-Maastricht-Tongeren-Bavai—Bou­
logne-sur-Mer130 en Xanten-Heerlen137-A k e n 138-  
Trier. Ook op het terrein van de vindplaats aan de
Inscr. et Belles-Lettres 14), Paris 1940, 143 ss., 157 s. en 
168 s.; H. Zwicky, Zur Verwendung des Militärs in der 
Verwaltung der römischen Kaiserzeit, Winterthur 1944, 
82 s.; E. Birley, Roman Britain and the Roman Army, 
Kendal 1953, 83 ss.; R. MacMullen, Soldier and Civilian 
in the Later Roman Empire, Cambridge Mass. 1963, 
54-56, 58 en 66-70. -  Onze kennis betreffende de sta­
tiones beneficiariorum berust voornamelijk op de wij- 
altaren die de beneficiarii na een tijdelijk verblijf in een 
bepaalde statio plachten op te richten. De meeste van 
deze altaren zijn gewijd aan Iuppiter Optimus Maximus, 
de oppergod van het Romeinse leger en het Romeinse 
rijk. Vaak zijn er echter de namen van plaatselijke god­
heden op vermeld, vooral sinds de tijd van Septimius 
Severus. Typerend voor tal van altaren van beneficiarii 
is de wijding aan de godheid die heerste op de plaats van 
de statio, de Genius stotionis of loei; dikwijls is een 
altaar geschonken aan luppiter Optimus Maximus en de 
Genius loei. Daarnaast zijn veel altaren van beneficiarii 
bekend, die gewijd zijn aan de beschermgodinnen van de 
punten waar wegen bij elkaar kwamen of elkaar kruis­
ten, de Biviae, Triviae en Quadriviae. Zie over de god­
heden voor wie de beneficiarii hun altaren hebben opge- 
richt, A. von Domaszewski in: WZ 21, 1901, 206-211; 
in verband met de verering van plaatselijke godheden 
speciaal 208 s.
132. Von Petrikovits, o.c. 72-76, met op 73, Abb. 23, 
een kaart waarop de verspreiding van deze stationes in 
het Rijnland te zien is.
133. Uit Nederland zijn geen -  of bijna geen -  inscrip­
ties bekend die melding maken van beneficiarii. Zie ER
11, nr. 128 = CIL xiii 1328*, op een altaar dat in 1751 
op de Hunerberg onder Ubbergen zou zijn gevonden (cf. 
echter M. P. M. Daniels -  H. Brunsting in: OML, N.R.
36, 1955, 36 -  nr. 42 -  en 62-66); ER 11, nr. 98 (uit 185),
100, 101 en 104 ( =  CIL x i i i  8719, 8721, 8722 en 8720), 
vier inscripties uit Groesbeek, waarschijnlijk alle van de
Holdeurn, met wijdingen aan I(uppiter) O(ptimus) 
M(aximus) en de Genius loei (cf. Daniëls-Brunsting, o.c.
32 s., nr. 34; 36, nr. 41; 35, nr. 40; 38, nr. 49; zie ook id.
38, nr. 47 [I.O. M. et Genio loei], niet in ER, wel op­
genomen door H. Nesselhauf -  H. Lieb in : Ber. R G K  
40» 1959» nr. 255). Zie in verband met de verering van de 
Genius loei ook ER n, nr. 350 =  CIL xin 1337*» een
altaar, gevonden bij Voorburg maar verloren gegaan, 
dat gewijd is aan I.O.M. en tal van andere godheden,
o.a. de Genius loei, door een centurio van Legio 1 
Minervia P .F .; ERir, nr. 352 = CILxm 8809, een altaar, 
dat ook is gevonden bij Voorburg en dat in 190 na Chr. 
gewijd is aan luno regina, Minerva en de Genius loei, 
eveneens door een centurio van Legio 1 Minervia. N.B.: 
ER ïis nr. 282: Ben(e)ficiariorum, een graffito op aarde­
werk, gevonden te Kesteren, verloren geraakt (zie voor 
afb. G. J. Brenkman in: Gelre-Bijdragen en Mededee- 
lingen 15, 1912, 602). -  S. J. DeLaet(in: Brabants Heem
2, 1950, 33) denkt op grond van bepaalde ontdekkingen 
te Veldhoven (ER in 84, Veldhoven, 3de alinea) aan ’een
kleine statio van beneficiarii.........Misschien is een
tweede dergelijke statio te Alphen te localiseren* (cf. W. 
Glasbergen in: Brabants Heem 1, 1949, 56).
134. Hierbij is uitgegaan van de zeer aannemelijke ver­
onderstelling dat militair baksteenmateriaal (in het alge­
meen) enkel door militairen gebruikt is; cf. von Petriko­
vits, o.c. 65: "die . . . .  These . . .  dass die Truppen die 
von ihnen hergestellten Ziegel nicht an Private verkauf­
ten, sondern nur für militäreigene oder von ihnen selbst- 
etwa im Aufträge des Statthalters oder Kaisers -  errichtete 
Bauten verwendeten*. Hiertegen: MacMullen, o.c. 7 (de 
wijze waarop daar von Petrikovits [in: RE s.v. Vetera 
(1958) 1825] bestreden wordt, is onaanvaardbaar) en 
29 s. -  Zie ook H. R. Wiedemer in: Argovia 75, 1963, 
73 ss.
135. Cf. von Petrikovits, o.c. Tafel 4 (Fundorte mili­
tärischer Ziegelstempel und Inschriften im Rheinland). 
Hierop is Heerlen reeds aangegeven als vindplaats van 
1-2 stuks militaire baksteenstempels. Roermond komt 
daarop ten onrechte voor als vindplaats van een mili­
taire inscriptie; bedoeld is ongetwijfeld het voetstuk van 
het beeld van Mars Halamardus uit Horn, aan de weste­
lijke zijde van de Maas. -  De grafsteen van de veteraan 
van Legio v Alaudae uit Heerlen kan op grond van zijn 
datering (zie supra p. 76 met n. 108) moeilijk met een 
statio van een beneficiarius in verband gebracht worden; 
beneficiarii aan het hoofd van posten ter bescherming 
van wegen zijn niet bekend uit de voor-Flavische tijd 
(cf. A. von Domaszewski in: WZ 21, 1902, 210 en von 
Petrikovits, o.c. 76). -  De grafsteen uit Heerlen is niet 
ingetekend op von Petrikovits, o.c. Taf. 4.
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Engerstraat te Tegelen is wellicht een statio van een 
beneficiarius consularis gevestigd geweest, aan een 
weg die vlak ten oosten van de Maas van Maastricht 
naar Nijmegen heeft gelopen139. Belangrijker is 
echter aan een dergelijke statio te denken met be­
trekking tot Melenborg en het te Horn gevonden, 
maar eventueel met Melenborg in verband staande 
voetstuk voor het beeld van Mars Halamardus. 
Zoals, we gezien hebben heeft het er alle schijn van 
dat Melenborg eens als knooppunt van wegen grote 
betekenis heeft gehad. Bovendien is op grond van 
de resultaten van de opgravingen in 1848-1849 en 
1919 niet zonder reden verondersteld dat er wel een 
wachttoren gestaan moet hebben. D it alles levert 
ons een mogelijkheid om de inscriptie op het voet­
stuk uit Horn op een werkelijk bevredigende wijze 
te verklaren. D e daarin vermelde dedicant T. Domi-
136. Tabula Peutingeriana, segment 11 (ER 1, 543, m E 
en F); Itinerarium Antonini p, 375-378 (ER 1, 538). Cf. 
Hardenberg, o.e. 128.
337. Itinerarium Antonini p. 375-376 (ER i, 537 s.).
138. Zie over de Romeinse weg Heerlen-Aken Harden­
berg, o.e. 130, en over Coriovalium als kruispunt van 
wegen J. E. Bogaers in: Honderd eeuwen Nederland 
(Antiquity and Survival 11/5-6), ’s-Gravenhage 1959, 
157 ss. en 151, fig. 10. -  In Aken is, evenals in Xanten en 
Keulen, zeker een statio van een beneficiarius geweest; 
zie von Petrikovits, o.c. 72-74 met Abb. 23.
139. Cf. supra p. 74. -  Men kan in verband hiermee ook 
denken aan een verbindingsweg -  met een overgang over 
de Maas -  tussen de weg van Maastricht via Blerick 
naar Nijmegen en die aan de o. zijde van de Maas. 
Bovendien kwam de weg (Maastricht-) Heerlen-Xanten 
bij Tegelen het dichtst bij de Maas. Zie over Romeinse 
wegen in Tegelen Driessen, o.c. 15 ss. Deze vermeldt 
twee diverticula of verbindingswegen. De ene ging van 
Blerick over de Maas langs Bosser- en Hulsterhof naar 
de Ulingsheide; de andere liep over de Munt door het 
Haandertveld, waar men hem (volgens een notitie van 
mgr. C. Franssen; cf. supra n. 122) omstreeks 1850 onder 
het maaiveld terugvond, naar de Horsterberg; zie de 
kaart van de gemeente Tegelen in 1822: Driessen, o.c. 
tegenover 40. Wellicht heeft de tweede verbindingsweg 
níet over de Munt, maar over de Engerstraat gelopen.
140. Beneficiarii consularis konden volgens A, von 
Domaszewski (in: BJ 117, 1908, 33) vanaf de tijd van 
Septimius Severus rechtstreeks tot centurio legionis be­
vorderd worden. Stein, o.c. 78, meent dat een dergelijke 
promotie slechts bij uitzondering heeft plaatsgevonden. 
Zie o.a. CIL xin 6429 a (=  A. Riese, Das rheinische
Germanien in den antiken Inschriften, Leipzig-Berlin
1914, nr. 1129): een altaar, gewijd door Aelius Deme-
tius Vindex is een vermoedelijk uit de Legio x xx  V.V. 
te Vetera-Xanten afkomstige beneficiarius consularis 
geweest, die na het volbrengen van zijn diensttijd 
aan het hoofd van de statio te Melenborg, bevorderd 
is tot centurio van de Legio x x  Valeria Victrix in 
Deva-Chester140. D e schenking, ter inlossing van 
een gelofte, van het door hem aan Mars Halamardus
-  waarschijnlijk een plaatselijke godheid141 -  gewijde 
beeld heeft ongetwijfeld betrekking gehad op het 
voorspoedige bereiken van het einde van zijn dienst­
tijd te Melenborg en op de hem zeer welkome pro­
motie.
Tenslotte moeten we na deze lange uitweiding terug­
keren naar het heiligdom en in het bijzonder het 
altaar van Ru ra. Opvallend is dat op het vlak aan 
de voorzijde van het altaar, ofschoon dit voldoende
trius, centurio van Legio xxu Primigema, aan de Biviae, 
Triviae en Quadriviae, en gevonden te Bischofsheim bij 
Zeil a. Main; Aelius Demetrius is kennelijk van de rang 
van beneficiarius consularis opgeklommen tot centurio. 
Het altaar dateert uit de tijd van Hadrianus of later (zie 
het nomen gentilicium Aelius! Cf. Riese, o.c. nr. 1129: 
Von ungefähr 40 bis 90 . . . .  eher jünger’ ; Stein, o.c. 81, 
n. 75: ’nachhadrianisch’. Het is niet duidelijk waarom 
von Domaszewski [BJ 117, 1908, 33, n. 11] deze inscrip­
tie plaatst in de tijd van Septimius Severus of later). -  
CIL xin 2596, gevonden in Gallia Lugdunensis te 
Mäcon, is een altaar uit de tijd van Septimius Severus, 
dat gewijd is door een tot de Legio v iii Augusta be­
horende candidatus, d.i. een beneficiarius die vlak voor 
zijn bevordering tot centurio stond (cf. A. von Domas­
zewski in: WZ 21,1902,198, n. 292; id. in: BJ 117,1908, 
33; Stein, o.c. 83, n. 95). -  In verband met de interpre­
tatie van de inscriptie uit Horn is zeer belangrijk CIL 
v iii 17626, gevonden in Vazaivi-Aïn Zui in de provincie 
Numidia (Algerië), ca. 150 km ten z. van Philippeville en 
70 km ten w. van Theveste (Tebessa). Zie E. Wüst in: 
RE s.v. Vazaivi; A. von Domaszewski in: WZ 14, 1895, 
97 en in: BJ 117, 1908, 33 en 235). Te Vazaivi was 
blijkens verscheidene daar gevonden inscripties een 
statio beneficiarii gevestigd. CIL vin 17626 is een altaar, 
gewijd aan luppiter Optimus Maximus, Mars Victor, 
’Dii[s] I[u]vantibus [Ge]nioque stationis Vaza[iv]itanae5 
door een zekere ’Saturninus [b(ene)f(iciarius)J Leg(ionis) 
in Au[g(ustae) ex]pleta [s]tatione pr[o]motus ad [centu- 
rionatum] Leg(ionis) 11 Italicae’. De Legio 11 Italica (cf. 
Ritterling in: RE s,v. Legio 1468 ss.) is ca. 165 opge­
richt door keizer Marcus Aurel ins met het oog op de 
gevaarlijke toestand in het gebied van de Donau; in 176 
of kort daarna is dit legioen voor goed in de provincie 
Noricum gestationeerd; nog onder Commodus (180- 
193) kreeg het daarin als vaste standplaats Lauriacum 
(Enns, Opper-Oostenrijk, aan de Donau). In de tijd na 
de oprichting van de Legio 11 Italica was de Legio m
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ruimte bood, niets is vermeld aangaande de hoe­
danigheid of de functie van de dedicant Sex. Opsilius 
Geminus. Over dit laatste zullen we wel nooit in­
gelicht worden. Anderzijds is het echter heel goed 
mogelijk dat tot de gemeenschap van personen die 
bij de tempel van Rura142 hebben behoord, ook de 
bewoners van Melenborg gerekend moeten worden, 
een plaats die naar schatting slechts ruim 2 km  van 
het heiligdom verwijderd lag. Het is daarom geens­
zins uitgesloten dat de naar alle waarschijnlijkheid 
uit Italië afkomstige Sex. Opsilius Geminus een 
militair is geweest die een tijdlang dienst heeft gedaan 
in het leger van Germania Inferior (in de Legio 
xxx V.V.?), en dat hij op de een o f andere manier 
betrokken is geweest bij de bezetting van de statio 
te Melenborg143.
Am ersfoort, i j - 9 - 1 9 6 3
NASCHRIFT
1. In H, Van de Weerd, Inleiding tot de Gallo-Romein- 
sche archeologie der Nederlanden, Antwerpen 1944, 7 r, 
77 en 79 is de ’wachttoren’ te Haelen-Melenborg ten on­
rechte laat-Romeins genoemd. Van Melenborg zijn tot 
nu toe geen laat-Romeinse vondsten bekend. Wel is in 
1961 door T. Lemaire, Haelen, in een zandafgraving, 
ongeveer 300 m ten n.w. van de boerderij Klein-Melen­
borg (kaartbl. 58 w., coörd. 194.85/359,62), een follis ge­
vonden van Constantinus r (voor 323/324 te Trier ge­
slagen).
2. Zie over het recente oudheidkundige onderzoek te 
Haelen-Melenborg J. E. Bogaers in: N-BNOB ser. 6,
16, 1963, *232 s., ser. 6, 17, 1964, *33 (met vermelding 
van de vondst van een fragment van een tegel of platte
dakpan met het stempel [CTE]C, holle letters in een 
cirkel), *63 en *134 ss.; cf. supra n. 85 en 114.
Augusta te Lambaesis-Lambèse in de provincie Numidia 
(Algerië) gevestigd (niet in Theveste, zoals E. Wiist in: 
RE s.v. Vazaivi 527 beweert; cf. Ritterling, o.c. 1497). 
In de inscriptie wordt dus nieegedeeld dat Saturninus 
aan tal van goden een altaar heeft gewijd, omdat hij als 
beneficiarius (consularis), die oorspronkelijk gewoon 
soldaat was geweest in de Legio m Augusta te Lambae- 
sis, zijn diensttijd in de statio Vazaivitana in Noord- 
Afrika had voleindigd, en dat zijn ontslag als hoofd van 
deze statio gepaard is gegaan met een bevordering tot 
centurio van een legioen in het gebied van de Donau (in 
de inscriptie wordt het woord statio in twee betekenissen 
gebruikt; cf. Birley, o.c. 84: *Statio was used both of 
the place where a beneficiary was stationed, and of the 
period of his appointment’). Het behoeft geen betoog 
dat Saturninus op het ogenblik waarop hij het altaar 
wijdde, de Legio .11 Italica nog wel nooit gezien zal 
hebben.
141. Cf. Mars Cocidius en Mars Caturix op altaren van 
beneficiarii (resp. CIL vu 286 [Deo sancto Marti Coci- 
dio] en x i i i  6474 =  Riese, o.c. nr. 1948, 22 [I.O.M. et 
Marti Caturigi, Genio loei],
142. Zie in verband met de wijding aan Rura CIL x i i i  
7790 en 7791 ( — ER ir, nr. 1520 en 496), inscripties op 
te Remagen gevonden altaren van beneficiarii consularis, 
geschonken aan T.O.M. et Genio loei et(flumini) Rheno’ ; 
cf. Hagen, o.c. 40.
143. Ook het merkwaardige, te Rijsbergen gevonden en 
door ’cultores templi’ aan de Dea Sandraudiga gewijde 
altaar zou -  met het in de inscriptie vermelde heiligdom
-  heel goed kunnen samenhangen met een statio benefi­
ciarii, die in de buurt gevestigd is geweest. Zie ER ir, nr. 
93 (=  CIL xiii 8774); ER ni, 86 s.; Bogaers, Eist 34—37;
H. Voogd in: Brabants Heem 15, 1963, 37 ss. en afb. 
op 41.
Ruraemundensia *
Un autel votif romain (afb. 3) a été mis au jour à Rurc- 
monde dans la province de Limbourg (afb. 1) le 17 
avril 1963 lors de travaux de dragages dans la vallée de 
la Meuse à l’ouest du lit actuel de ce fleuve (afb. 2: 1). 
Le monument est dédié par un certain Sex. Opsilius 
Geminus à la déesse Rura dont le nom est d’ailleurs 
inconnu. Il est fait de grès de Nievelstein, un matériau 
qui provient d’une carrière de la vallée de la Worm, un 
petit affluent de la Roer (afb. 1). Pendant les mois de mai 
à juillet 1963, à peu de distance de l’endroit de trouvaille 
de l’autel (afb. 2: 2), les dragages ont encore notamment 
livré quantité de fragments architectoniques en grès de 
Nievelstein et en tuf (de l’Eifel, de la vallée de la Nette 
ou de la Brohl). Citons une base de colonne, des mor­
ceaux de colonnes engagées et des fragments du rebord 
supérieur d’un podium. Ce sont des vestiges d’au moins 
deux constructions, dont probablement un temple 
gallo-romain carré ou rectangulaire pourvu d’un péri­
style. Ces bâtiments ont appartenu selon toute vraisem­
blance à un sanctuaire qui a dû se trouver aux environs 
de l ’endroit où, à l’époque romaine, la Roer se jetait 
dans la Meuse. Toutes les trouvailles sont actuellement 
conservées au Gemeentelijk Muséum de Ru remonde. 
Les quatre faces verticales de l’autel sont toutes enca­
drées par des pilastres sommés de chapiteaux corin­
thiens, Les deux faces latérales, sur lesquelles se distin­
guent de nombreux petits trous de forages, sont occu­
pées par une riche décoration de rinceaux. Au sommet 
du monument sont représentées cinq offrandes, vrai­
semblablement des fruits (trois poires au milieu, et deux 
pommes à l’avant à droite et à gauche?).
Dans aucune des quatre lignes de l’inscription les lettres 
(hauteur moyenne: 4,7 à 5 cm.) ne sont pas tJout à fait
* Résumé traduit par M. Ch. Léva de Bruxelles,
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réparties correctement sur Fespace disponible. Peu de 
soin a d’ailleurs été apporté à la gravure des lignes hori­
zontales des lettres, alors que par contre les traits ver­
ticaux et les autres lignes ont été taillées relativement 
beaucoup plus profondément.
Des caractéristiques stylistiques permettent de présumer 
que Fautel a été conçu dans la période proche des années 
200 après J.-C.
Le nom du dédicant paraît très étranger; il était vraisem­
blablement originaire d’Italie. On le suppose bien avoir 
possédé le droit de citoyen romain, mais il n’a pas 
appartenu à une famille italique ou romaine en vue. 
Rura> à qui Fautel est dédié, est indubitablement la Roer 
personnifiée et honorée comme déesse. Cette rivière se 
jette à Ruremonde dans la Meuse, et la plus ancienne 
mention (Rura) connue jusqu’à ce jour était celle de la 
Cosmographie de FAnonyme de Ravenne, écrite au 
début du vme siècle.
On connaît d’ailleurs vraiment peu de découvertes d’épo­
que romaine faites à Ruremonde: seulement quelques 
tombes et quelques trouvailles isolées auxquelles on ne 
peut guère attribuer beaucoup de signification. Pour un 
aperçu des lieux de trouvailles, voyez afb. 2: 3-8. 
L ’endroit de découverte d’antiquités romaines le plus 
connu et le plus étendu dans les proches environs de 
Ruremonde est Melenborg (afb. 2: A), dans la commune 
de Haelen. C ’est une hauteur naturelle en pente assez 
raide vers l’est et le sud. Elle se trouve à Fouest de la 
Meuse, à un peu plus de deux kilomètres au nord de 
l’endroit où fut découvert l’autel. Les fouilles exécutées 
en 1848-1849 et en 1919 ont fait supposer qu’à l’époque 
romaine existait en cet endroit une tour de guet. Les 
trouvailles datables remontent à une période qui va de 
la seconde moitié du ier jusque dans le 111e siècle. Non 
loin de Melenborg, à Buggenum, également dans la 
commune de Haelen (afb. 2 : B), fut trouvé au cours de 
dragages en 1951 le casque en bronze d’un soldat de la 
Legio X III Gemina. Ceci évoque certains événements qui 
se sont passés en Fan 70, lors de la révolte des Bataves 
(Berichten R.O.B. 9, 1959, 85-93 et 96-97). Le socle 
d’une statue qui a été maçonné dans un mur de l’église 
de Horn (afb. 2) est également important. Dans Fin- 
scription qu’il porte (CIL xm 8707) T. Do mitins Vindex, 
centurion de la Legio X X  K  V. est cité comme dédicant 
(afb. 4).
A  Fépoque romaine, différents chemins ont dû traverser 
ou passer très près de Ruremonde, ou converger dans 
ses environs. Ce sont ces routes qui reliaient la contrée 
aux grands centres habités de la région, entre autres à 
Nimègue, Xanten, Neuss, Cologne, Heerlen et Maas­
tricht. Vers le 11e siècle, c’estprobablement Melenborg qui 
constituait le centre de l’habitat à Ruremonde et envi­
rons. Melenborg a été notamment un important noeud 
routier.
L ’hypothèse suivant laquelle un poste militaire aurait 
été établi à Melenborg prend plus de consistance lorsque 
l ’on considère la région de Ruremonde dans un cadre 
élargi. Après Fan 100 environ, ce pays était très proba­
blement «attribué» à la ville de Colonia Ulpia Traiana-
Xanten, d’où il était administré dans ce cas. Du point de 
vue militaire Ruremonde, ainsi que toute la province de 
Limbourg, faisait partie du «hinterland» du Limes de 
Germanie Inférieure.
Au Limbourg on a rencontré très peu de traces d’acti­
vités militaires romaines se rapportant aux premiers 
siècles de notre ère. A part les trouvailles de Horn et 
Haelen-Buggenum déjà citées, nous connaissons encore 
une stèle funéraire d’un vétéran de la Legio V Alaudae 
découverte à Heerlen (CIL xm 8711), qui date de la 
première moitié du Ier siècle. Il est cité à tort dans CIL 
xrii/6 12508, 1-3 que l’on a trouvé dans VAger Tungvo- 
mm à Valkenburg et Maastricht des fragments de 
briques romains portant un s igle de VExercitus G er mani­
ons Inferior. Les débris de Valkenburg proviennent de la 
localité du même nom située au sud du Rhin, près de 
Leyde, dans la province de Zuid-Holland. On notera 
que le lieu de découverte du fragment qui aurait été 
trouvé à Maastricht est en réalité inconnu. Par contre, 
quelques briques portant un s igle (afb. 5) de la Legio 
XXX Ulpia Victrix, qui était stationnée depuis environ 
Fan 120 à Vetera n-Xanten, ont bien été mises au jour 
en Limbourg:
1-3. à Coriovaliu m-Heerlen : deux carreaux d’hypo- 
causte, carrés, et un fragment d’un later semblable trou­
vés dans le caldarium des thermes et dans un terrain au 
sud de ce bâtiment;
4. à Tegelen, au sud de Venlo, à environ 400 m. ä Fest 
de la Meuse: un fragment d’une tegula trouvé parmi une 
quantité de fragments de tuiles romaines;
5. à Venlo, au lieu-dit Genooi : un fragment d’une tegula 
ou later qui vraisemblablement a été amené à cet endroit 
comme matériau de réemploi.
A Mook au lieu-dit De Plasmolen, dans le nord du 
Limbourg, on a trouvé, au cours de la fouille d’une 
grande villa, probablement construite vers 125, deux 
fragments de lateres avec un s igle de la Legio X  Gemina. 
Le quartier général de cette légion était établi, depuis 
environ 71 jusqu’à 104, à Nimègue, approximativement 
à 12 kilomètres au nord-nord-ouest de l’endroit de dé­
couverte des lateres, qu’il faut bien considérer comme 
matériaux de construction de réemploi.
En relation avec l’aperçu des stationes beneficiariorum 
consutaris en Rhénanie donné par H. von Petrikovits 
dans son Das römische Rheinland (i960), pp. 72-74, il 
convient de tenir compte de la possibilité que de telles 
stationes ont également été établies à Heerlen et à 
Tegelen, mais aussi à Haelen-Melenborg. On peut sup­
poser un rapport étroit entre l’inscription CIL xm 8707 
et ce dernier lieu de trouvaille. Le dédicant, T. Do mit i us 
Vindex, qui y est cité, a été, selon toute vraisemblance, 
un beneficiarius cojisularis. Il a peut-être primitivement 
appartenu à la Legio X X X  Ulpia Victrix et, après l’ac­
complissement de son temps de service à la tête de la 
statio de Melenborg, il fut promu centurion de la Legio 
X X  Valeria Victrix à Deva-Chester ; cf. CIL xnr 2596 et 
6429 a et vm 17626. Il n’est nullement exclu qu’il existe 
aussi un rapport entre Sex. Opsilius G e minus et la statio 
présumée de Melenborg.
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